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E L PUEBLO CÁNTABRO 
FRANQUEO CONCERTADO 
Precios de suscripción 
TOS. 
Capital; 
UN AÑO 15 
SEMESTRE. . . 8 
TRIMESTRE.. . 4" 
AÑO 16 
SEMESTRE. . . 8,75 
TRIMESTRE. . 4,50 
AÑO 40 
SEMESTRE. . . 20 
TRIMESTRE. . 10 
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( l indura con la nueva parcela, p e r d e r í a 
eii el acto la que antes t e n í a , la cual a 
su vez s a l d r í a a subasta. 
Funda al mismo tiempo la Asociación 
una Caja de Ahorros, en la que mgre-
surá i i t- • - , 
.Primero. Los sobrantes que queden 
R e d a c c i ó n y Á d m i i i s t r a c i é i i , c a l l e d e S a o J o s é , s ó m e r o l l . - I e l é í o o o 55 ¡ 
Nuestro colega m a d r i l e ñ o «El Correo 
Kspaiiol» publica en su n ú m e r o de ayer 
la siguiente interesante i n f o r m a c i ó n : 
«En el inmediato pueblo de"Torres A l -
i a s acaban los labradores de repartirse 
las t ierras de labor de la manera si-
guiente : 
E n el mes de agosto pasado escribieron 
a los propietarios forasteros d ic l éndo 
les: M u y seño r m í o : L a v ida del labra-
dor se hace' imposible; y no echamos la 
culpa a nadie, n i al Gobierno imponien-
do t r ibutos a p o r r i l l o ; n i a los propie-
tarios levantando las rentas en cada nue 
vo contrato...1; n i a l a guerra.. . , n i a la 
paz. L a culpa la tenemos nosotros, y só-
lo nosotros, y no queremos que pase m á s 
tiempo sin poner remedio eficaz. 
Nos vamos a r epar t i r las t ierras co-
mo Dios m í i n d a o al menos no prohibe. 
I stcd cobró a q u í de renta doscientas-
fanegas de t r i g o : e s t á b i en ; es lo que 
debe cobi'aír por su propiedad, porque lo 
vale; pero desde el a ñ o p r ó x i m o c o b r a r á 
2.W0 pesetas', a 12 pessetas l a fanega, 
pues éste es el precio que debe tener el 
t r igo en tiempos normales. A d e m á s , se 
\r advierte que van a desaparecer las 
figuras y l inderos actuales de las t ierras 
y é s t a s van a quedar de la propiedad del 
pueblo, o, mejor dicho, deTa «Asociación 
Ágr ícp ía de Torres A l t a s » ; por lo pron-
to, a ust-'d se le e n t r e g a r á un documen-
to legal, en que conste que tiene en el 
r á p i t a ) lijo» de la Asociación valor de-
pesetas Í8.00O, por las que ' rec ib i rá 
a inialmentc de renta e i n t e r é s 2.-Í00. 
Esperamos su conformidad.—Fecha y 
i i n n a s . » 
A otro de los propietarios le d icen: 
'Muy seño r i n í o . . . : Usted cobra.de ren-
DUELO EW LA MONTABA 
La muerte del duque de Santo Mauro 
d e s p u é s de pagar a todos los que tengan 
, adquieran capi ta l fijo; y 
'Segundo, Las imposiciones de todos 
los vecinos del pueblo, que deseen llevar 
a l a Caja sus ahorros. 
Los que tengan ahorros en esta Caja 
p e r c i b i r á n un i n t e r é s anual del i por 100. 
El capi tal de l a Caja se p o d r á prestar 
a los que tengan capi tal fijo en l a Aso-
ciación, con el que responden de los p rés -
tamos que sé les hagan, y nunca se les 
p o d r á prestar m á s de lo que vale su ca-
pi ta l fijo. 
E l i n t e r é s de los p r é s t a m o s s e r á el 5 
por 100,. 
Sj sobrase capi tal en la Caja de Aho-
rros, se p o d r á prestar, a otras Asocia-
ciones BimiJares, o comprar maquinar ia 
ag r í co la , o prados comunales, etc., etc. 
Con el t iempo se t r a t a r á pr incipalmen-
te en asegurar las cosechas de granizos 
y fuegos, etc. 
Esa es, a grandes rasgos, la Asocia-
ción Agr íco la cflie acaba de fundarse en 
. ni ivs-Al tas , s e g ú n las noticias que he 
podido recoger. 
No. sólo los socios, sino todos los ve-
cinos de ese pueblo, e s t á n e n t u s i a s m a d í -
sirríos, y dicen que empieza para ellos ' 
una nueva era, que ha terminado para ' 
siempre el caciquismo y las luchas po- ' 
líticQ,s, que el h o l g a z á n t e n d r á que h u i r ' 
riel pueblo, que ^ r e i n a r á en él la paz y 
a b u n d a r á el pan para siempre. 
Este m i pueblo, y todos los d e m á s pue- ' 
Idos que rodean e l 'anter ior , es tán medio ' 
suld- vados y t r a t an de seguir su cami-1 
no, y no ihacen m á s que reunirse y visi-1 
tar a las personas a l g ú n tanto influyen- 1 
les para que loe ayuden. « I 
¿Diebo yo de a n i m a r l o s ? ¿ D e b e cundir 
ta'130 fanegas de t r i g o : sus fincas valen i el ejemplo? A m í me piden Ayuda y con- ; 
algo m á s , pueden valer hasta 200 fane- i sejo. 
gas ; desde d a ñ o p r ó x i m o c o b r a r á us- Yo pido ayud a y consejo a ios após to-
s del bien.—Jenaro C. de las Merinas, 
roco. , parr 
I San Andrés" del Río y enero 30, 1910.» 
Asociación de la Prensa. 
ted, etc., etc.. .» 
A otro escriben: «Muy s e ñ o r m í o . . . : 
Usted, cobra a q u í de renta 200 fanegas de 
t r igo ; esa renta es excesiva para la pro- j 
piedad que usted t iene; son bastante | 
160 fanegas; desde el a ñ o p r ó x i m o co- ' 
b r a r á usted 1.920 pesetas..., etc., etc...» 1 ^ J A t I A „ J „ • J- ^ v i 
Todos los propietarios c o n t é s t a r o n , • Esta Asociac ión de per od.stas locales 
muchos pusieron dificultades, y h a s t ¿ 1 ̂ r ó . a^nr1su i ' f g l « R e n t a r . a j u n t a ge-
neral , l eyéndose la Memoria del ejerci-
cio de 1018, que. fijé aprobada. 
Acto seguido se a d m i t i ó como socios 
a los s eño re s don Antonio Mori l las y don 
Serapio A j u r i a , director y admiu is i j a 
dor, respectivamente, de Et. I ' i i'.m.o CÁN-
TABRO; 
E l gobernador h a b l ó a los manifestan- , 
tes desde él ba lcón del Gobierno y les 
a s e g u r ó que fiaría jus t ic ia . 
L a m a n i f e s t a c i ó n c o n t i n u ó por algvt ; 
ñ a s ralles hasta la plaza Nueva, donde | 
se d iso lv ió . I 
M á s de dos m i l personas con una ban-
dera volvieron a la plaza del Carmen e I 
intentaron penetrar en el Ayuntamiento 
para que el alcalde firmase su d imis ión , j 
Se les n e g ó l a entrada, y ante la insis- ' 
teheia de los manifestantes sa l ió a l a 
calle el r e t én de l a Guardia c iv i l , apun-
tando a los grupos con los mausers. Hu-
bo careras y sustos. 
E l alcalde sa l ió del Ayuntamiento por 
una puer ta falsa. 
A las cuatro de l a tarde se restable-







MADRID-, (i.—A las nueve de la rnáfj^ 
'na , las tropas cubrieron la carrera 
babia de seguir el fúnebre cortejo. 
, A las diez, el fére t ro Éué sacado (jf. !„ 
capilla, ardiente y cojocadn en tin armiW 
de a i t i l l e r í a . 
Por d isposic ión del finado, no üf-nira. 
ban cintas di coronas. 
'Ea pr imera presidencia del duelo |¡, 
í o r m a b a n el infante d o n Garlos, en wln'n_ 
bre del Hev: el conde de Homanone.s, toi'? 
dos los minis t ros y los presidentes $¿ 
las CájmáraS. 
En da segunda presidencia ñgurabtó 
¡IM'1--
f 61 Or 
, ^ Pié'"11 
iitís obreros 
ció aparentemente l a t r anqu i l idad y co-
menzaron a abrirse los comercios, pijro 
los grupos que r e c o r r í a n las calles les el Nuncio de Su Santidad, los ehíbajati 
obl igaron a cerrar de nuevo," res dé Francia e Kíg ia t é r r a , alto |,P,.SO. 
A las cinco, el diputado a Cortes, se- nal de las Bmibajádas y los obispo ,|̂  
ñ o r Lachica, hermano del alcalde, s a ^ ó ^ " " b Segorbe y Ciudad Real 
del Ayuntamiento , a c o m p a ñ a d o de varios . A ambos lados del a r m ó n iban, forma 
de sus amigos. 
•i sef)"1" SAN 
•a las v 
„!,' la? ' I 
Advert ido de sn presencia, los grupos 
le siguieron, d á n d o l e mueras. 
A las ocho q u e d ó restablecida l a t ran-
q u i l i d a d nuevamente. 
Por las calles patrudl/in fuerzas de la 
Guardia c iv i l . 
E l malestar c o n t i n ú a . E l alcalde no hn 
d imi t ido . Se anuncia l a huelga general. 
E l domingo se c e l e b r a r á un m i t i n 
monstruo y una m a n i f e s t a c i ó n de las 
•fuerzas vivas. 
C O N V I E N E E N T E R A R S E 
amenazaron; a. alguno costó trabajo con-
vencer,- pero todos dieron, por f in, su 
asentimiento. 
M á s trabajo costó el s e ñ a l a r su valor 
a las fincas de los propietarios vecinos 
del p u e b l ó ; pero se impuso el bien co-
m ú n y el sentido ídem. . . , y el d í a 8 de 
diciembre l a Comis ión encargada de es-
te trabajo hizo p ú b l i c o : Que el n ú m e r o 
de propietarios de fincas r ú s t i c a s , tanto 
forasteros, como del pueblo, a s c e n d í a a 
ciento t r e in ta y tres. 
Se p roced ió d e s p u é s al nombramiento 
d é l a directiva y comisiones de festejos 
y de revis ión de cuentas quedando nom-
brados, para la pr imera , los señores don 
José E s t r a ñ i , presidente (reelegido); don 
Lo que pierde Santander. 
i No hay duda posible, de* que, para 
aquellas personas que basta el momento 
preciso de leer estas lineas ignoren el 
í a l l ec imien lo del tan ilustre cuino bidab 
gó m o n t a ñ é s , exce len t í s in i " señor duque 
ile S a n t t i Mauro, han de ser ellas el mol í 
V0 '!«• un hondo sentimiento, cotno lo f u e 
para nosotros tan inesperada y doÍpro«*i 
nueva. 
Ese noble señor:, püyo blasun «le escu 
do, es u n t imbre de ol(,ria, un.'i leyepda 
amor para todos los monta 
duci r en el actual ileparonnento de la 
Escolta) y que seria preciso requiriese 
de Riam-bo. planease cnanto antes ;» 
Y m á s abajo: 
«JLo q h é si me pennilM recninendar a 
usted, y es independiente .je eso. y a pe 
lición de mi amigo, el m a r q u é s de Mar-
torolí, es el pronto j favorable despííelv 
y e jecución del p royec tó de calles, en IOS 
terrenos ile su pertenencia. Ese gíisto de 
nrbani/aci i-n. para, el « nal cede el t f r re 
no, e s t a r í a GOinpép^dcr po* b' «edifica-
ción de villas, cuy.is uciipanies>dan d iñe c|fl piedad y „ 
fiese-w, fué siempre inira Saidainler y ÍÍU ro y vida al Sardipero \ a la capital . 
•ia p a l a d í n de las m á s justas V K\O Mucbo me a l e g r a r í a «pie ese Cabildo 
Que el n ú m e r o to ta l de las lincas rús-f ^ M Pantana, vicepresidente (reelegí-
ticas del t é r m i n o m u n i c i p a l de Torres ¿ f ) ' * ™ J e s ú s de Cospedat, tesorero (re-
Altas , erade4.2G3. -elegido: don Ezequiel Cuevas, secretario 
Q ü e el n ú m e r o de h e c t á r e a s de todas do? :,ose ^ ' f ' vocal 'P*' 
e^ac. fincas Irk 1P elegido ; don •Antonio Mori l las . v«H-al, y 
esas, tincas . c í a de don Eduardo Radd, vocal; oara la segun-
Qpe todas ellas, t a l y como .es- (1 |ns m o t k R. Lftásó «le la Veua .Mo-
laban, 1.080.000 pesetas. riUas, Antigt iedad v Espinosa, v para la 
.1 que los propietarios actuales cobra- X,QYCQYIX> i0¿ sefíóres Rlva, Ai i t igüedád 
r í a n de renta anual 84,000 pesetas. AWVIWQVIM ' 
La misma Gomisión pub l i có el 25 del 
mismu diciembre : 
Que las fincas todas se h a b í a n d iv i -
dido en solas 98 parcelas, todas iguales, 
de a 34 h e c t á r e a s cada una. 
Que a cada parcela se le h a b í a asig-
nado l a renta que deb ía pagar anual-
mente. 
Que entre todas p a g a r í a n anualmente 
a la Asociación 92.400 pesetas,' que' repre-
sentaban un valor de 1.848.000 pesetas. 
Y que, por lo tanto, se les h a b í a dado 
a las fincas un 10 por 100 m á s de valoi 
que cuando estaban tan divididas . 
E l d í a 1 de enero de t$t9 se subastaron 
pnblb'amente las 08 parcelas, una poi 
una, empezando por las de mejor cali-
dad, y el resultado no pudo ser m á s sa 
t i s fac tor iu ; no hubo parcela que no va-
l iera en el remate lo que t e n í a s e ñ a l a d o 
por los tasadores, y buho algunas que 
superaron bastante l a t a s a c i ó n , pues en-
tre todas valieron 97.100 pesetas, que re-
presentan un capital de 1.042.000 pese-
tas. 
• Valen, pues, hoy las lincas, 262.000 pe-
s e t a s m á s que el a ñ o pasado, y produci-
r á n de renta anual 18.000 pesetas m á s 
que antes del nuevo reparto. ' 
E r a una de las condiciones que n in 
g ú n labrador p o d í a labrar , n i , por tan-
to, subastar m á s de una parcela. 
La subasta se hizo «a p e r p e t u i d a d » , es 
decir, que nadie puede qu i ta r las t ierras 
al rematante, mientras éste no las de -
jé ; si muele el rematante, uno de los 
Uerédéióa forzosos hereda la parcela, ei 
que tenga m á s «cap i t a l fijo» en l a Aso-
ciación, o el que tenga m á s capital en 
la Caja de Ahorros de la Asociación, a 
no ser que los herederos cedan su de-
redho a uno de ellos: pero siempn- s. 
necesita que sea fieredero forzoso y so 
r io capitalista. 
Si alguno de los rematantes o de sus 
sucesores fio quiere continuar labrando 
su parcela, o no cumple con sus obliga-
ciones, entonces sale nuevamente a su-
basta aquella parcela, y pueden subas-
ta r la todos los que tengan «capi ta l fijo» 
en l a Asoc iac ión , o en la Caja de Aho-
rros, incluso los que ya labren otra par-
A m é z a r r i . 
L a Comis ión investigadora fué reele 
gida por unanimidad . 
T a m b i é n a c o r d ó la Junta, por aclama-
ción, d i r ig i r se a Empresas y pa ' l i cu la -
res sKntán t í e r ínos r o g á n d o l e s ingresen 
en la Asociación como socios protecto-
res. ; 
Asimismo se tomó el acuerdo de enviai 
a la fami l i a del duque de Santo Mauro, 
un telegrama de p é s a m e , por el fallecí 
miento, de este i lustre m o n t a ñ é s . 
provine: 
las m á s elevadas aspiraciones de sus pue 
blos y de sus lugares. 
E n Las Fraguas, su cuna, el nombre de 
los duques de Santo Mauro sé ha pronun-
ciado siempre con vene rac ión . 
Porque ese. bello pueblo de la M o n t a ñ a , 
delje a ese t í tu lo , a ese pr«>cer magna ni 
mo y sencillo, gnanto es y cuanto vale. 
Y lo que pierde Santander cpn la «les 
a p a r i c i ó n del alto palat ino, ha dé ser tan 
to, de tan ext raordinar ia magni tud, que 
sido ha de juzgarse a q u i l a t á n d o l o con los 
desvelos y con los c a r i ñ o s , con la tilfluén 
cia poderosa y con los eniusiasmos que, 
en sus miras de proteccbui a la ciudad 
c a n t á b r i c a , puso de maniliesto .siempre. 
Las herniosas in ic ia t ivas de Su Majes 
tad el Rey en provecho de nuestra ca-
pi ta l , hal laron siempre en él el gran ar 
tífice que coronó las obras dé u n í s relie-
ve y m á s cons ide r ac ión . 
El a l c á z a r de la Magdalena, el Hotel 
opinase dé igual módu que este suyo 
afec t í s imo -amigo, quien espera que esb 
bien de salud y ayuno de disgustos, Du^ 
que de Santo Mauro.» 
Algunos datos acerca de su vida. 
El «pie basta ayer fué mayordomo ma-
yor dé nuestra Hermosa Soberana, n a c i ó ' Ejérc i tb i 
en el inmediato pueblo de Las Fraguas ' 
dos, lof-; por tenis del minis ter io de \u 
c i«Mida y bis de ent¡«bules bancarias. 
En ei ae« in ipañamien to figu-i'ában 
señon-s Maura; Dato-, Alba, maripiés da 
A Ibucemas y ludas las personal i ilaijtó 
po l í t i cas «le mayor relieve', junlamenM 
con s é n a d o r e s y dipulados. así como o,, 
misiones y representaciones dé varios 
Centros y Sociedades. 
Hepresentanles de la famil ia , acornpl! 
fiados del senador s eño r Rengifo, se M 
r igieron, sin figurar en la comitiva, m 
¡ rectáirvoiité al cementerio del Este. 
A l llegar la comit iva a la iglesia de Ú 
jConcope ión , se rezó un responso, «lespi. 
I d i éndose el dueb). 
! Las tropas desfilaron ante oí cadilve¿ 
Enorme concurrencia presenc ió ol pft.' 
So de la fúnebre comit iva. 
I Terminado el «lesfile, el a r m ó n contD 
QUÓ basta el ReHienterio, a compañado de: 
gran n ú m e r o de personas allegadas i m 
famil ia dé) s eño r Ca lbe tón , 
En el cementerio del Este recibió'-
pultura el c a d á v e r , en una tumba proyü 
Storial, que o c u p a r á por espacio de Nn-
pp afrns, a la t e r m i n a c i ó n «le los mtim 
sus restos sen'in trasladados al panteón 








, i;, ronces 
m ' - v r 
iî da reina 
npriiel'ii 
Nuestro colega «La Correspondencia 
Mil i ta r» publica, como edi tor ia l , n n ar-
t ículo t i tu lado « P a t r i o t a s a d v e r t e n c i a s » , 
en el cual hace algunas consideraciones 
respecto al c r í t ico momento social por 
que -atravesamos, pero que parece relega-
do a segundo t é r m i n o , con motivo del 
problema autonomista. 
Luego de hacer una exposic ión som-
b r í a de la s i tuac ión por que atraviesa w w v w w w w - . w w v w . v w v vwvwvvv\vvvv\vu-u 
E s p a ñ a , agitada por las propagandas re-
volucionarias, y de pedir reformas socia-
les que esterilicen las maniobras del bol-
cheviquismo, escribe: 
c S e impone una ac'tiva acc ión previ-
sora del Poder púb l ico que, llegando has-
ta la m á s p o b r é aldea, ofrezca a las gen-
tes todas de «uilcn, l a i m p r e s i ó n efecti-
va de q ü e se c o n ü arresta l á propagan-
da anarquista y disolvente de los bol-
chevbpiistas nacionales, y de que se «sa- ¡ 
brá» y se •<podrá» bacer frente a sus pn)- | Una faoda1 
pósi tos funestos, venciéndol«)S en todas En la iglesia de Santa Lucia, i ) ¿ 
partos tloiule iníeiiti-n lanzarse, a, la re- once y media de la m a ñ a n a . sc\-e\e\)^ 
belión. .ayer la boda de la belfísima s e ñ o r i t a ^ 
%% linalmente, preciso, indispensable, r í a Tesera Hasoa Cobo, con el joven in 
que el Gobierno fije, sobre todo, su aten-
ción, y acuda con sus poderosos medios 
a evitar las propagandas revolucionarias 
que por tan diferentes procedimientos 
puedan tender a m i n a r l a discipl ina en 
las clases de -tropa y en la t ropa dé) 
Jarabe ROTHUAA 
O u r a l a T O S 
K 0 5 D E l o e Í E D i 
industr ia l don Aureo [)\m\ 
siendo bautizado en la capilla del paiacii 
de sus mayores, capil l i ta a la que él nom 
l).raba de ia pequeña Mag'ial-'na. 
Era hijo menor de l«is condes de Mu 
r iana y hermano del m a r q u é s de ' j una -
rasa y'del conde de San Mar t in del Hoy O. 
Su madre, de nacifonálidad francesa, 
nac ió en un pueblecito p róx imo a Bayo-
na y en él pasij la infancia el pa la l in 
muerto. 
Después estu\-o mitcbos años por el Ex-
tranjero, par t í cu í a rmen te en Ingiaierra 
F u é ajeno a las i u c h á s pbUticas, a ta .̂ 
extremo, que solamente hubo de aceptar. 
Real, del que fué i i n ó " d e los primeros si ma! nu céoordamós , gobernando Silve 
Del Gobierno civil. 
Anoche fuimos recibidos por el s eño r 
Laserna en su despacho oficial del Go-
bierno c iv i l . 
H a b l ó , con .nosotros de una denuncia 
que hace un pe r iód ico local, respecto al 
incendio ocurr ido en jel Ardhivo del 
Ayuntamiento de Mazcuerras, de cuyo 
hecho tienen conocimiento nuestros lec-
toivs, por haber dado la noticia a su de-
bido tiempo. 
Acerca de este asunto ños manifesbi el 
señwr Laserna que hab í a recibido un ofi-
cio «leí juez de ins t rucc ión de Cabué rn i -
ga, en el que le comunica que sigue la 
causa comenzada con motivo del incen-
dio, y que como consecuencia de las ac 
tuaciones que se llevan a cabo, se ha dis 
puesto que cese en el cargo el secretario 
de aquel Ayuntamiento , el cual fia sido 
«•ncartado en el asunto. 
Las actuaciones c o n t i n ú a n y se espera 
que no q u e d a r á impune el delito. 
T a m b i é n h a b l ó con nosotros el s eño r 
Laserna del asunto del precio del pan. 
Nos dijo" que se propone reanudar nue-' 
vamente las gestiones para t ra tar (leí 
asunto del pan, y su abaratamiento. 
E l goberaador c i v i l , hablando de este, 
asunto, dijo que se i n f a r m a r á detenida-
mente del precio a que se venden ac-
tualmente l a s . harinas, y que b u s c a r á 
accionistas, el h i p ó d r o m o , etc.-, a t e , son 
pruebas . d o « M i e n t e s de lo que decimos. 
¡¡Por eso está hoy de duelo l a - M o n t a ñ a ! 
L a noticia en la ciudad. 
En la m a ñ a n a de ayer, y por telegra-
mas part iculari 's , llego a nosotros la no-
t ic ia del fáUecto iento , a las siete y me-
dia, en su domici l io de La calle dé Zur-
bano de Madrid*de) s eñor dmpie de San-
to Mauro, mayordomo mayor de Su Ma-
jestad la Reina d o ñ a Vic tor ia . 
La inesperada muerte del alto pala t i -
no, fué producida por una angina de pe-
la , el cargo de alcalde de Madr id , pues 
to que d e s e m p e ñ é maravi l la . 
De una iLustracmn, una c u l t u r a y un 
talento reabnenle exlraordmarbis, epnyi 
vio siempre con la Real famil ia , a la qu.e 
prolesaba un e n t r a ñ a b l e afecto, siendo 
correspomlblo «le idént ica manera. ' 
La excesiva bondail di- su c a r á c t e r W 
conqu i s tó él aprecio de todo v\ mundo y 
era «pierido y réspétado grandemente. 
De su trato sencilb , son nna muestra 
e v i d e n i í s i m a las palabras que otmo? 
anoche de boca del i lustrado y d i s t ingu í 
Creemos que se 'equivocan quienes 
piensen que las que atravesamos son 
circunstancias que, como en otras oca-
siones a n á l o g a s , permiten esperar a que 
los efectos "del ma l que se p revé se ex-
terioricen, para tan sólo entonces tomar 
medidas que se c o n c e p t ú a n e r r ó n e a m e n -
te como extremas. 
Sera m u y triste y lamentable que cuan-
to dejamos consignado, por no expresar-
lo con lenguaje violento y por no dar dé-
la ürs que alarma;;en a l a op in ión , fuera 
desoído. No lo creemos; pero, en todo 
«•aso, nuestra responsabilidad queda sal 
vada .» 
Copiado queda sin conmutario.s. 
MUSICfl TEATROS 
GRAN CASINO D E L S A R D I N E R O 
La «lesp.'dida de Pi lar Alonso fué una 
demostración de las s i m p a t í a s que fia 
•conquistailu durante su a i - l iuvbm éfi él 
( i r á n Casino la bella bai lar ina. E l públ i 
co, bastante numeroso, que as i lm ayer 
tarde, la a p l a u d i ó -mucho en todos sus n«), me piooncioa \ n n OII.I a u x i l i a u e \n:- .•.,.„,,.„-.,flf.t() (|(.n Javier Dian. lu) al ( l i l i ' • i i V ^ ' v " ' " " V ; . " " ^«V0 o u a 1 
cbo, s egún de spués nos ban coniuni«-a«l«.. K f f i t ó ^ S S ^ T T & M ó - balles, t e ^ ^ «ue var,as ' m 8 
Cuando la ve r s ión fué; e x t e n d i é n d o s e ' " ^ ^ If , ; IS^S&SS pa- esce1^ f 
por la ciudad, causo en todas las gentes ^ • ^ ^ ^ ^ e n s e ñ a b a al du- * * * i 
las m.agní l icas 
que 
habitaciones 
un profundo pesar. 
-Por entidades oficiales y particulares 1 dispuesto en el Hotel Reá l . 
fueron cursados por la tarde a Madr id .A.^ .J . , ^ ^ A ^ . W A ^ C 
genn-ro 
Muela. 
lApadrinaroi i a los contrayentes el 
dre de la novia, el inspirada poeta d(| 
Pran'diseó Pasoá IVfársella, y la 
del noVlo, la d i s t inguida señora viud; 
de Diego. 
Bendijo la un ión el virtuoso pan 
de Santa Lucia, «Ion Sixto Córdova, 
ciendp la misa de velaciones el sacerdill 
don Luis Ibdbi. 
En r e p r e s e n t a c i ó n del juez asistic 
• •eremonia el secretario del .luzgad 
ño r Paehecpj Rrmando el acta coiti 
t lgós los señores don -luán' Basoa Mar) 
l ia , don Aureo Gómez Set ién , don 
Luis Cob«>, don lesas Capilevila, 
Adolfo Cobo Anievas, don FrancisQO 
drig-uez Urbano y dón Alfredo Che l™ 
Después de la ceremonia religiosaÉjlB 
yios e invitados se trasladaron a casaij 
los padres de la novia, donde fnemn 
sequiados con mi e sp lénd ido .ban^H 
admiraldemente servido por el re.^ 
ranl C a n t á b r i c o . 
Eidre jos in \ i l ados estaban la seflfl 
Viuda de Cobo; s e ñ o r a s de Córdova;<| 
«levila. Rodr íguez Urliano y Ciótu^ 
ñ o r i l a s I-'velina Basoa Cobo, ElvÜfajj 
Concha Diego, l iemeilb's Muela, m 
la Lu i / . , Marinea ÍJásoa, luar i i la ^ 
llarena, Carmen (b'imlara, Mar ía G| 
y J h a f t i l a - B á r c e n a , y señores V'áa 
C.«>bo. l í a saa (don Adolfo, (Ion .Iiíl 
don Santiago), de la Torre-, (iómeza 
Aureo). Rodr íguez Urbano. Coba { 
Jenaro). Pacheco (don Castor y dpi 
ju ro ) , Gérdova , Chelvi y CapiievUffl 
Los novios salieron para N'allafi 
Madr id y otras poblaciones espaaoli 
que. se 
m u l t i t u d de telegramas y telefonemas de 
p é s a m e a la fami l i a del extinb), s(H)res» 
liendo entre todos los despachos remit i -
dos por el alcalde de Santamb-r y la Asq-
ciac ión de la Prensa, r é a l m e n t e car iño-
s o s y expresivos, y ile los que hacemos 
mención en otro lugar de este mismo nú-
mero. 
E l c a d á v e r no se rá t r a í d o por ahora g 
Las Fraguas, habiendo de recibir sepul-
tura en la corte. 
Una carta del duque. 
De que nada en absoltlto bac ía sospe-
char siquiera que el fallecimiento del 
i lustre m o n t a ñ é s se hallase tan ceivano, 
es una prueba indiscutible la amable e 
interesante carta que, ron fecha .'l del co-
rr iente, y de su p u ñ o y letra, escr ibió al 
—En verdad M,ie SOn e s p l é n d i d a s . Pe-
ro, c r é e a m e usted, amigo. ¡Si usted vie-
ra lo bien (pie yo be dormblo en las ca, 
b a ñ a s , duranle "algunas de mis excursio 
nes c inegé t i cas , las del Mora l , entre 
otras! 
Nuestro pésame. 
Sincero y s en t i d í s imo hacemoá presen-
te n u e s t r o ' p é s a m e a la famil ia del fina-
do, y muy especialmente a su apenada 
viuda, la e.Ncelenlísima señora d u ^ ñ e s a 
de Medinaceli . 
M A N I F E S T A C I O N MONSTRUO 
sistencias y reunidos los vocales, t rata-
cela; pero si alguno de estos ú l t imos s e r á n detenidamente este asunto. 
f ^ ^ í ñ A f e ^ 8 ^c°nómicos» con .objG- alcalde de esta ciudad señor Pereda Elor-
d i , y que este señor hubo de recibir algu-
nas" horas antes de fa lM'er el duque. 
En dicha carta se alud«', entre otras c i 
sas, al croquis y proyectode editicio para 
liabitaciones y cuadras en la Magdalena. 
to de que el precio del pan sea rebajado, 
si es posible, o, por lo menos, no sean 
elevados los que actualmente rigen. . 
Para esto c o n v o c a r á a l a Junta, de Sub-
ü . 
M E D I C O 
Especialista en enfermedades de la piel 
y aiñliografia. 
Aplicaciones de radium, rayos X fijos 
y transportables. 
Electricidad médica, masaje, luz, aire 
caliente, etc. 
Consulta de diez a una. 
Muelle. 20.—Teléfono núm. 923. 
J o s é P a l a c i o . 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Vías urinarias .—Cirujía general - E n -
fermedades de la mujer.—Inyeciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los días , de once y me 
dia a una, excepto los festivos. 
BURGOS, N U M E R O 1, 2.° 
Ricardo Ruíz de Pellón 
CIRUJANO D E N T I S T A 
de ia Facultad de Medicina do Madrid-
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
HA trasladado tu cl ínica a la Alameda 
Primera, n ú m e r o I , principal, teléfono 
ANTOHIO flLBERDI 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos.—Enfermedades de la mujer.— 
Vía urinarias. 
AMOS D E E S C A L A N T E , 10. 1.» 
1 — 
Joannín Lombera Camino. 
Abogado.—Procurador de los Tribunales. 
V E L A 8 C O , i . — S A N T A N D E R 
destinado a la Escolta Real, y (pie hac» 
poco fueron enviados a la corle por k i A l 
caldla. 
E l duque de Santo Mauro conocía al 
detalle todo Santander, y raro era el d ía 
que no se preocupaba de nui 's tra cimbul 
para procurar su embellecimiento. 
E n la mis iva a que aludimos, hay un 
p á r r a f o que dice a s í : 
«Respecto al alojamiento de la Guardia 
eivil^ etc., sino hay dinero ahora, «lo 
cual es l á s t i m a s iempre» , m á s vale de-
j a r l o donde e s t á , a pesar de ser g ran do-
, lor no poder cont inuar la pared del Ten-
nis hasta el mar, desalojar ta cuadra qpe 
se mete como c u ñ a en el «polo» y edificar 
de un modo definil ivo en esa playa y te-
rrenos de Quintana, un cuartel decente, 
adscripto al sevicio del Palacio y del 
Sardinero, del otro lado de la dicha pa-
red. 
Cuando 
har ía eso 
pl iac ión es lo ún ico que veo posible'(se 
i refiere a ciertas ««««lificacioms a intr»-
POR TELÉFONO 
GRANADA, G,—GQIÍIO. consecuencia del 
caciquismo que ejercen los hermanos 
Juan y Felipe Lacbica, priidistas, se h a 
producido un gran malestar en el vecin- tés, t i tu lada «Las rosas de la vida», 
malestar que se ha exteriorizado 
Hoy d e b u t a r á Laura de Santelmo. CG: Les deseamos "todo géne ro di 
nocida del dis t inguido públ ico del Casi- desden su nuevo estado, 
no esta hermosa artista, la m á s elésica j 
la m á s juncal de las bai lar inas e s p a ñ o -
las, ¿ p a r a qué m a y ó r elogio que recor-
dar el éx i to i ' x t raord inar io qué alcau/n 
la pr imavera pasada, en el «deganle cen-
tro de recreo (leí Sardinero? 
Laura de Santelmo, que desde enton-
ces ha seguido una verdadera serie de 
tr iunfos por los principales escenarios dé 
E s p a ñ a , trae completamente renovailn 
su repertorio y su lujoso y sujestivo ves 
tuario. en el que destacan los au lcn l i 
eos t rü jes regionales," compendio a r m ó -
nico y bello de todo lo m á s t ípico .de las 
«lanzas pi«pul;ires espafmlas. 
Fd éx i to que antes obtuvo Laura de 
Santelpio en el ( i r á n Casino, será serái 
ramenle superado ahora, a juzgar [tol-
l o s t r iunfos «pie ante todos los púb l i cos 
ba logrado i'sta hermosa Sóvillana. 
En Val ladol id , y en su palacia d̂ 1 
denas de San Gregorio, ba falK'i''1'0! 
exce len t í s ima señora doña F-veriM 
Rombo y Vi-Uameriel, marquesa v i w 
Alonso P e s q u é r á . 
Aunque alejada de esta ciudad. *? 
tuVO su cuna y pasó sus años jm^11" 
des !e su enlace con el noble y ,,s^ 
(ddo va rón ipie le dió su nombro, ''llSfl 
ees prestigioso por su alcurnia y l?0.J 
proverbial caballerosida.l, el r n l l ^ ' ^ l 
to de la ilustre dama c a u s a r á i " ' " 
dolor- en Santamlcr, como le lia i"11'' 
en Val ladol id , que ve desaparecer "|.J 
En la pantal la se p r o y e c t a r á n dos pe- líls fignras de m á s relieve en a q " ^ 
l íen las cómicaá muy graciosas, a prime fiéílad, aun dospiiés dé la inuer íS 
ra hora, y en bi sesión de las seis y me poso, , g r á n amigo.de Cánovas 
dia, una bonita comedia, en t rés par-
. (as Ir^s y 1 
iijfdipnilo '•' 
•„ el haii«'«i 
' r¡t v «I*' ' 
lee y apn 
Pl ministra 
Itóna, y 
b ( .aniam. i 
hlin ai ell-t, 
M'ÍHH' A> 
wî a'ciones i 
peQr (•oiH i i 
:SI:;IN p-rque 
mismo lifaij 
. sido ronlest 
l í í |(i prole; 
,1- el prosi'l'' 
Tcrminn di ' 
ie se In» " 
islmi Mlra| 
irviif-L'i^. 
' F.l iíonde li'1 
Otilia ha le 
mtacló.n i 
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t ' unir. 
Espeta. 
;A señor ,i 
fe Espetar i'-i sefio,. 
darib, 
hoy en una m a n i f e s t a c i ó n . 
A- ella asistieron t casi todos los gre-
mios. 
VA comercio, incluso las farmacias, 
b a r b e r í a s y tabernas, ce r ró sus puertas. 
Él servicio de coches y t r a n v í a s q u e d ó 
paralizado.- Los estudiantes se adhir ie-
r«m t a m b i é n a l a m a n i f e s t a c i ó n . 
El n ú m e r o de asistentes a s c e n d í a a 
muchos mil lares . 
Los manifestantes fueron por l a calle 
de los Reyes Catól icos a l a Plaza del Car-" 
rnen, donde se Jialla el Ayuntamiento. 
Los' concejales de las m i n o r í a s refor-
misla . romauonista y n-publlcana aban-
donaron el sa lón y se cdlócáron a la ca 
beza de los manifestantes. 
Lb'gada la man i f e s t ac ión al Gobierno 
AVISO 
Se. pone en conocimiento de todos los 
Mntual is tas-que, en. las oficinas , de Se-
civ i l , " los concejales consignaron ante el c r e l a r í a . s e halla expuesto para su estu-
El concierto del domingo. 
Hay gran a n i m a c i ó n para el concierto 
(pie se ce leb ra rá el domingo p r ó x i m o , 
pues el púb l i co aficionado a la buena mu 
sica sé ha dedo cuenta de que pocas ve-
ces se presenta ocasióíj para «ur a artis-
tas de tanta importancia como la emi-
nente soprano M a r í a Llacer y el gran 
vi«donc«dlisla Gaspar C a s s a d ó . ' 
El pedido de palcos y butacas va au-
m e n t a ñ d o c o ñ s i d é r a b l e m é n t é . 
Mutualidad Obrera Maurista 
lio, y cojistante mantenedor de si'^ 
« a en liempos del gran patriota s 
dista, en l a r eg ión castellana. ^ 
Según leemos en la-Prensa de * 
l i d , el entierro de dona E w r i l d a 1 j 
al que asistieron el gobernador » 1 
las m á s notables personalidades 
capi tal , con séqui to números11 '}e^ 
las clases sociales, l ia consid'11' 
verdadera man i f e s t ac ión del d'561^ 
ral p«ir la pé rd ida de la vii'Ui'ísa 
a la vez que un t r ibuto de cariiWjj 
do a la niemofia de su esposo, ^ 
dable m a r q u é s de Alonso PesQ116*^ 
; E l . adTivvr de la s e ñ o r a do PonJ 
| tleposilado cu la capilla de la W 
Carmen, de su patronato familiao] 
, ella misma babia dispuesto. 
¡ «Enviamos nuestro sent idís imP 
a sus hijos, especialmente a y" ' -< 
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l ^ t e s q, 
m i : q u e 
vengan mejores tiempos, se 1 gobernador su protesta contra el a lc^l- t dio, hasta el d í a 15 del p r ó x i m o febrero, 
entre tanto, esa escasa am-1 de, y los comisionados del ramo de cons- el reglamento reformado q u ó la di rect i -
t rucc ión le pidieron la destituemn imne- va s o m e t e r á en su d í a a la aprobacmn 
díala de dioh* aatoridid. 1 de U Jauta general.—/v/ secretario. 
dpp Juan «le Pombo e 
iiacemos extensivo coíi 
a todos sus ilemlos dé la 
cristiana familia de los s e ñ o r e ^ 
bo, a cuyas ora«-i«>ne.s por el 11 ' j . ^ 
tinada nos RsociamDfi de todo c 
s> Po in 
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L A R O L Í T I C A V L - A 3 C O R T E S 
barcos alemanes internados quedan al 
sérmelo de España. 
eban los proyectos de los f eppocarpiles de Algeci-
^ancia y de Puertoll.ano.-EI minis t ro de G o b e r n a c i ó n 
ta al s eño r Rahola en el Parlamento.—Se somete a 
ELL- R U E I B L O C Á N T A B R O 
ŷVVVVVVVVVVVV̂A/VVVVVVVVVVVVVVV'VVVVVVVVA VVVW>̂  - - VVVVWWVVVWVVVVVVVVVVVVVVV̂  
discusión el voto part icular del s e ñ o r Salas 
LAS CORTES 
l.ai«' ' 
nos, algo ariscos, pero hermanos al ü n , 
y como tales, v e n d r é i s a la concordia. 
• En t r a en mate r i a y ro í a l a lo o c ü r r i d o 
eon los oiicialcs del E jé rc i to ••n Bárcelñ-
i i ; i . y dice que hay que poner remedio al 
.a pr.'si<rencia del señor; mal.' porque el Kjén i io es <•! brazo af: 
inado de l a pa t r i a . 
azul el núuiat t 'o de Mi» 
EN E L SENADO 
¿ e d i a de la tarde se a b í e 
áméW solar .td- p rovec ió a u l o n u m í a ! i impuesta,, repitiendo, que no Uciien fui] i datos a que se cot i la el yauadu al por 
l . hc examinarse el Estututo c á t a i á n : i damento los rumores circulados. j mayor en el Matadero de Madr id , ¡«que 
\ ( )S , , t r ( )s—añade—tra i -mos la so luc ión I Los diputados carelianos. .| es la plaza que por su gran consumo, 
del proMema c a t a l á n , y queremos que1 En l a sección te rcera 'de l Congreso se queramos o no, regula los precios'en los 
,: han reunido los diputados por Castilla mercados de E s p a ñ a » , afirmando que to-
la Vieja y León , acordando adherirs: que los referidos datos del bolet ín , que 
a los acuerdos adoptados por los d ipu- «los veces a l a semana, publica la Asocia-
tados aragoneses, con respecto a dar pie ¡ p i a d ó n de ganaderos del Reino, 
ferencia a l a a u t o n o m í a mufl í cipa í. i «Es tos datos—dice el escrito—sirven 
Los reunidos vieron con disgusto que para que todos sus asociados sepan, "al 
no figure en la Comisión a u t o n ó m i c a vender sus. reses el precio a que se pá-
n i n g ú n representante de Castilla. - a en el Matadero de Madr id el k i lo de 
Declaraciones de don Dalmacio Igies 'as. e.-mirn, apuil tando la razón de, que los 
Ante un grupo de tradicionalis tas ha ganaderos, sabiendo el precio a que se 
dicho don Dalmacio Iglesias: 1'•otiza en Madr id , no d a r í a n sus" rosos a 
—-Fl'secreto de la c a m p a ñ a de. dífa- un precio inferior , en cuyo (taso, y te-
inac ión « n i p r e n d i d a en contra mút , se niendo en cuenta que en las ferias se 
basa en la act i tud francamente hostil lleva él ganado cj que m á s paga, los car-
que yo a d o p t é f ron fe ai Rst-íñnto cala- ipcejfos santanderinos se ver ían imposi 
l án aprobndo \inic ln Asmnldea de Mn- Idlitados do adqu i r i r reses en condirio 
esa solución tenga v i r tua l idad dentro del 
re.;imen monáup . i i co , con estas ('ortes y 
con.este ( ¡obierño. 
Si nosotros r u é r a m o s débi les , el pueblo 
sa l l a r í a por encima de nosotros para im-
poner su voluntad soberana. 
El presidente de la ( ' .AMALA suspende 
el debate.' 
,6 aprueba en votac ión nominal un 
réd i to de ( l obe rnac ión para atender al 
servicio de Vig i l anc ia de Madr id y Bar-
celona, y se levanta l a sesión. 
DIA POLITICO 
Ir ihunas poca anima 
i. ^ (|(.| despaebo urd inar i . 
h11 el Orden del día. 
m y aprueban 
Ti-
l a s aciap u e 
Relata algunos de. los suceso d»"' 
r id el s eño r Ral iola , h a c i é n d o l o en iérmi 
líos eirmpletamenle opuestos, alirmandc, 
que l'OS .¡'"fes, idiciaJes, 'soldados y aun 
e é n t i n e l a s . fueron 'insnltajlos y sufrieron 
procacidades de los ei i lalanishis. 
A ñ a d e que la Pólicia/; no puede estar 
al servicio de Irt Mai icoinnnidad. sino de-
todos los ciudadanos, y qiie lo ocur r id i 
^ '" '•(Ictinitivamente el provecto del da la medida de lo qiie p o d r í a ser la P< 




p J i r r emuda vez el provecto de1 A la fuerza hay que responder con ln 
le,e mdc de I . u z ó r r a y a . referente a fuerza, y no p r e t ende ré i s , s eñores , que 
IPI l , ,,. .c- contra ella se vava con cloroformo. ' M u y 
i ^ o f Í A N Z F.SCARTIN expone las 
'l>l".n que se furnia el proyi-clo > 





refieren al seguro 
A IIAS TECIMIENLOS 
i I.uz.iirraga por su 
k u - e t n r a al proye 
| i» puerU'ilano. 
f i ! ' " ... A L h E N D E SALAZAR 
lo del ferroca 
apj >ya 
'•' !fnUend:i. relativa a c<>ino debe b.-i 
lfl concesión. 
|a presidencia el vicepresidente 
láia 
e aproaba 
' ' ' retirada la enmienda. 
pl dictamen \ se levanta 
O 
bien:) 
i E l orador saca iinn bandera, con ban-
das amar i l las y rojas, y un t r i á n g u l n CMO 
l ina estrella bianca. ( r r o i c s í a s . V 
Se rel íele a la clausura del ' . é n t r o de 
dependientes, .iminifeslando que de allí 
s a l í an e s c á n d a l o s lodos los d ías . 
Se declara, par t idar io de que se venli-
le.el pledn auI<aiómict). para él que ésti-
ma que no hay oposic ión alguna.. 
Al t e rminar su discurso ••! rñiniSl.ro d'" 
iiob'ernaeiiin. es felfcitódo. 
El serior HAIIO'LN iulc i i ta rectit icar; 
perc como han traiis<aii-ido las horas re-
glanientai 'ias, se su^fiendo el debate y se 
f i l t r a en el 
Orden del dia. 
Liscusion de ln aulouomia catalana. 
El s eño r l U ' H E U . pregunta (|né orden 
ha de seguirse en la d i scus ión . 
El presidente del CONSKIÓ: l'ues el 
debate Será pr imero sobre la to la l idad, 
v luego, sobre las bases. 
Él seííor l'.rLEI.I. acepta la cliscqsión 
del Estatuto c a t a l á n . 
El s eñor NEXLÓSA protesta, porque 
entiende que ésps son recursos dilato-
rios. 
• E l conde de Ht)MANONES: A \e r se 
discutieron los l'resupuestos, hoy se dis 
.•nte la a u t o n o m í a . 
El s eñor VENTOSA: Esas son babilida-
des de su señoi ' ia . 
El conde de ROM'ANt)NES. enfadado 
Eso de las habilidades va me es tá po 
niendo a mí de mal humor. 
Yo tengo el deber material de aprobar-
los Presupuestos, y el moral de á p r n b a i 
la a u t o n o n i í a . 
El s eño r vCASTROVI DO: l l av que i r a 
HOMANONKS dice Min* la l ibertai l de cu l tos . ' 
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E N . E L CONGRESO 
jac tres v cuarenta se abre la sesión. 
I l léndo ¡d s eño r Villarmovtt; 
r. |(na<,o azul los ministros de ln 
L \ de fomento. 
' ipp' v ap ruéba el acta, 
i lus t ro de la (1LERRA sube n l 
Bunii y después de d i r i g i r un saludo 
' á i i i a r a , ñor ser la pr imera vez que 
'en ella, lee un provecto de lev. 
j | r ANDRADE pre-unla si la« 
ÍUÍaciones castellanas y 
,l{H,y (•onilicion (pie las catalanas 
pnrque presentaron un proveció , 
ulisiim tiemj'o que las otras, y aun no 
¿fao contestado. 
I,,, , 1;, protesta formulada al (iobierno 
r f\ peshle-nle de la h i p u t a c i ó n <!• 
-jütnvitin diciendo (pie Castilla, a la 
lUje-lglia negado un puesld en la C.o-




nlactón;en la Coiuision mencionada y n, hora de eso. • 
le. |>a«-é'.- '""'••^ l ' ioviucias de Es EI S1,ri(,1. y.AS'I L o \ IDO: y . u a referir 
-.-,.! ;.ÍM m i n b - . anmhendo une Casti-., Iup ai a r t í c u l o 11 de la Cons t i tuc ión . 
El conde de ROMA NONES: No se can 
setsu señor í a , porque np discutiremos 
eso. • 
Se sOÚiete a d i scus ión el votó par l icu 
lar del señor SALAS. 
Este expone el proyeclu y dice que si 
ve obligado a apoyar este voto, del que 
depende el porvenir de C a t a l u ñ a y Es-
p a ñ a . 
Asegura que deseii la un ión de todo:-
y el que reine la mayor a r m o n í a en lo 
d i scus ión del asnnfo. 
Las reformas a u t o n ó m i c a s se basan en 
no venilla un ¡deilo cmno ( i a l a l u ñ a . 
ffimor A N h i t ALE no muesira sa-
íerhn i\v las manifestaciniii s del r .m 
df Hniiianiines. porque i a>tilla. para 
iifin'r un pleito, concretado y delinido 
IM (•oiicbisioni'S de bi \s;imblea de 
wvín, 
SI coime de ROM ANONES. No logra-
Sil señoría convencer a nadie de que 
mo inspiran in te rés las cuestiones di 
Otilia. 
El sefu.r L .ERNARh, de spués de la^ 
- 1,1 !* ilabras del minis t ro de l'"oinenlo, en la 
¡ÓH anterior, av in i éndose a la cues- |a voluntad del pueblo, al que represen 
indo exacciones locales de los Mnm- ,an luK Municipios, y por eso formula 
iiojs, retira la p ropos ic ión (pie b a h í a pSe Vl)(0 par t icular . 
^sentado. Puí a la Coni i s i i 'm—añade—para re-
hreseñures MARRACO, PEDREGAL y presentar a la idea l iberal , (pie es d( 
JSCON MAH1N, m a n ü i e s t a n que de- (oda m i vida 
aclararse la cues t ión . 
Los sucesos de Barcelona. 
Cfrtlthlúa la in te rpe lac ión del 





sura a la .Pol ic ía , y dice (pie un 
dal del Ejérci to , vestido de paisano, 
ligó a un catalanista a i rr i tar viva Es-
fia: (Rumores.) 
Xn digo yo (pie sea un delito g r i t a r 
ía España. (Escánda lo . ) 
{¡ptltinúa el señor R A I l o l . A . diieendo 
""los oficiales del Ejérc i to han comefi-
i atropellos en Rarcelona. 
El Beñor LOYCORRI: No es verdad. 
S señor VIC.URL Sil señor ía no sabe 
•plí ocurre en liarcelona, o si lo sabe 
Éuiérp decir la verdad. 
| i Sfiñor HAIK iLA relata varios suce 
i^^f l CJUP b;in intervenido oficiales ib 
tféíCItn, y presenta como testimonio de 
ÍMe lúcc, las declaraciones prestada-
PÍR « Aíancomunidad. por algunos tes-
®Wior SANC.IIEZ CCEI!HA: ¿Ouier.• 
'''',!'Mi señoría qué a r t í c u l o de la Man-
"Miniilad la autoriza para hacer expe 
lentes? • 
I';1 w ñ o r RARO LA lee algunas de ¡ 
''"'iici"nes que contiene el expediente 
- a('') por Ui Mancomunidad catalana. 
'I' ! 
C a t a l u ñ a ha dado un Estatuto, que de-
be tomar estado parlamentario. 
Dice que es par t idar io de la concesión 
de a u t o n o m í a a los Municicpios, porque 
los Ayunlamienlos son los que tienen 
mayores d ra bus para desarrollar sus in 
teréses . 
Los Ayuntamientos pueden eslablecer 
las modilicaciones que quieran cuando 1( 
estimen oportuno. 
Defiende el Kreferendunn) de los Ayun-
tamientos y dice que Cata luña , sigue la 
op in ión del pueblo, representada en (a 
Asamblea de Municipios. 
Termina manifesiando que E s p a ñ a de 
be aspirar al progreso y mejoramient ' 
de sus hijos. 
•El presidente dal CON S E-I O .contesta 
al Señor Salas, manil'eslando que 
elogios merece el diputado catalán poi 
su comportamiento en el debate, y aña 
diendo que las Corles no" s u s p e n d e r á n 
sus deliberaciones mient ra- él tenga ( 
Poder. 
El s eño r S A I . W da las ^lacias. 
.El s eño r ALCALA ZAMORA da aluii 
ñ a s explicaciones al s eño r Salas respe-
to del proyecto de a u t o n o m í a . 
•Rectifica el s eño r SALAS y retira ( 
voto par t icular . 
Interviene e l ' s e ñ o r DOMINCO, 'consu 
Pleno es cierto (pie sean agred í - miendo el p r imer turno en contra. 
para que vea como se 
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J0S^oficiales-(leí E jé rc i to en Parcelo-
' ). P.We riñe el •Gobierno los obligue : 
i r J uní forme. 
^ seño,. .HMiENO: Y si im. se l i a r án 
p Espetar. 
j . & f i o r R VHOLA habla de que a unos 
Tfl. es nue llevaban lazos con las ba-
'arLCatalanaR' " I g u n ó s oficiales les obli 
¿f" » gr i tar viva E s p a ñ a . 
imn.COníl0 dp ROM ANONES: Eso es un 
tár taro. 
I 1 senqr RAIIOLA: Yo he aconsejado a 
•iiiiin,is (]ue so denendan contra la 
££i , ( G r i t e r í o pnsnrd dor, es-
lina voz dice: Dejadlo, que 
r Justicia catalana.) 
, ^ " i - RAIIOLA censura a la higa 
l' que sieuje actuando, a pesar 
¡j «¡do , lausurada al mismo l ien . - ,Q„ji f unc ión se r í a entonces la del Par 
ftlánes .! >, !;u,'i;"1 dependientes ca- lanK-nt..?—exclama. 
S>cW«! ,í'a la l,id0 l l"e se la deje pq s eño r N o r c u R S habla de la hab í 
.K . 
Dice que no es t á conforme con el pi'f) 
yecto, porque éste no resnehe el pne 
idenia, a ñ a d i e n d o que el Estado español 
sigue4 sin resolver cosa alguna. 
' E l Estatuto c a t a l á n — d i c e — s a l v a r á 
C a t a l u ñ a . 
El s eñor Domingo afirma que si ni) se 
concede la a u t o n o m í a , h a b r á (pie pen 
sarse en la Repúb l i ca , no sólo para Ca 
l a l u ñ a , sina para toda E s p a ñ a . 
F.l presidente del CONSEJO maniliesh 
que a q u í no interesa el pleito r epúb l i ca 
no, a l innando que la solución del pr. 
blema esla en la Mona rqu ía y no en I 
República» 
Añade el conde de P .ománones que n 
comprende que haya, «quien crea_ que i 
Gobierno h a b í a de aciqitar sin vele lia cb 
nes el Estatuto de Irt Mancomunidad. 
civll 
|Úé . i . 1 'luevamente. a la Pol ic ía , a la 
¡Hunri ^ '|•' Marcialidad en los sucesos, 
' 'ando qué cuando el asunto no es-
j - J ^ J U d i c e » , e x i g i r á n las debidas res-
¡|S" 'ilidades.. . . 
ih,(,'|'lil de los organismos de! Estado. 
,^1;;'^ fracasado. 
le la W 
faralUIl 
to. 
i d í s i m P ^ 
te 
que 
t r a n s f o r m a c i ó n y mani l iesH 
lución, ya se haga desde a r r i -
ubajo, se impone. 
Rl |('•,,,,' miedo! 
ara l a VAHOLA dice .pie C a t a l u ñ a 
a. revolución, para salvar a Espn-




9Ue hacer otra cosa peor, 
el orador 
feL"^nias voces: I1 
en' 
a. 
upe [V 1<ia  una frase de Fe-
Wfta | ' 1 1 " d e c í a que las cosas de Cata 
Hi, J Ies,'ntan mal cá r i z v no se salvo 
rij, , "o interviene la Divina Providen-
te i J ' u'sos <io los'catalanistas.) 
KfUien ! ta a bablar el s eño r J IMENO. 
i ; . , . , ^ '•'"iiienza diciendo cine e m p l e a r á 
lOl i l ; . ")S UP m M l i l o n e i . - i l . , . . . . . > . . . r> r.11r, l n 
•iVigú'^'W^ÍM 'lp 12nidencia. porque V é í l o " l e 
;i;:;r:;i ; 
Cdo cot* 
I DfnD.fi l ; , r«0 «loe d e s e m p e ñ a . ^ 
r'^dariP ,se a l,,s Cídftl«nes, dice: Los 
?s1 señores , sois nuestros berma 
lidad d f l conde de Roinanones para jue 
senlar las cosas con arreglo a su ooiWe 
niencia. 
El conde de HtJMAN'oNES: (oacias. 
Risas.) 
E l s e ñ o r N O U G ü E S niega que lós 
Ayuntamientos de Tarragf.na hayan si-
do obligados a dar su voto al Estatuto. 
Dice qué Ue^anó el día en que en Bar-
celona ocurran sucesos sangrientos 
El s eñor SACAS , de la Comisión, con-
testa afirmando qué la op in ión catalana 
no admite ni la idea del separatismo. 
Interviene brevemente " I s eño r QAM-
RO, quien dice que antes que ver el dic-
A/WVVVVVVVWWVVVVVVVV ./VWWWWVVVVWVVWVVVVVVV 
D I A M H Q I>E TODAS LAS MEJORES' 
r I M W I J * ? * • * . MARCAS * » * * 
P l i J í O S a i i t o o i á t í f o s B A L D W I N 
LOS MAS P E R F E C T O S Y A R T I S T I C O S 
Gran surtido en 
G R A M O F O N O S Y DISCOS 
M.VelIU, M i le Escalante. i - M M u . 
Dice el conde. 
^MADRID, (>.—Después de asistir al en-
l i e i r u del s eño r Calbetón , el Jete del Co 
bie i in , se irasla.b'. a SU despacho de la 
residencia, donde recibió a los perio-
listas a la hora d e costnumre. 
Kinpez.ó d á n d o l e s la not.icia de que e.s-
¡i madrugi ida ¡Eá'ílieció iepentinamente 
I d i iqúe d e Sat í to Mauro', l a m e n t á n d o s e 
I cunde de RomaMOnes de la racha de 
(•eáglfacfaá que se vienen sucediendo. 
Dijo d e s p u é s que no h a b í a ido a Pala-
lo par;.' despachar con el Rey por ha-
ber estado én ol entierro del minis t ro de 
Hacienda. 
Respecto de los conlllcn.s obreros, ma-
nifestó el jefe del Gobierno que en Sevi-
lla mejoraba la s i t u a c i ó n y que-en Va-
eneia »P. h a b i ó solucionado la huelga de 
panaderos; 
Como el gobernador c ivi l de esta últi-
ma ciudad se encuentra ejj Madr id , con-
ere i icn i rá con el Gobierno sobre la sitna-
•tójl dé dicha capital . 
T e i u i i n ó el conde de Romanones con-
l i rmaudo io^ noticias dé la (-xistencia de 
imitación tífl ( h í i n a d a , pero sin que .re-
sista gran importancia, por ahoni . 
Los ingenieros civiles. 
I na C o m i s i ó n , d e l Qqerpó dis ayudan-: 
tes y auxil iares de ingenieros civiles del 
SsUulo, ha entregado una instancia al 
presidente del Consejo dé ministros,- pi-
líérido que aun cuando se cOhcédin la au-
tonomía a varias regiones, ellos desean 
seguir dependiendo del Poder Central. 
En Gobernación. 
Esta m a ñ a n a lliegó a Madr id el gober 
( ladór c iv i l de Valencia, para asistir al 
n l ier ro del s eño r Calbetón. 
D e s p u é s ha celebrado una entrevista 
con c] minis t ro de la Gobernac ión , se 
ñor . l imeño, y con el conde de 'Rorpano-
m s. d a n d o í e s cuenta de las gestiones 
ea l izad í t s p a r a solucionar los conflictos 
sociales all í pendientes. • 
E l subsecretario do la Gobernac ión , al 
recibir esta m a ñ a n a a ^ los periodisms. 
dijo que la huelga de Sevilla se encon-
raba en v í a s de solución. ' 
I nicamente existe un confiieto entre 
indicados y no sindicados. 
Estos renhazan la in te rvenc ión del se-
ño r Lar r iobero . 
L a «Gaceta»-
EJ d ia r io oficial publica boy una dis-
[iÓsición anhiriza'ndo la expVirtación du-
ante el a ñ o actual de 10.()00 quintales 
n í t r i c o s de legumbres de veza. 
Otra ídem sobre la expo l i ac ión de 
afeites de «divíi. y lijando reglas para 
perseguir los abusos de los tenedores de 
dicho ar.t ículo para elevar los precios. 
Se dispone que las Juntas provinciales 
Subsistencias lijen el precio del aceite 
con arreglo a la 10-;.. . iplicando a los 
ciiinerciautes cont rn venlui •> las penas a 
pie Imbiere luga.r . 
L a cartera tío Hacienda. 
Jj-rsonas í n i i m a s dél conde de Roma-
nones han dicho hoy qué es "casi seguro 
que l a p rov i s ión de la cartera del minis-
terio de Hacienda, se aplace hasta .pie 
pase el novenario do la muerte del s eño r 
Calbe tón . . 
A ñ a d i e r o n que es posible que cambien 
de cartera, dos o tres minis t ros . 
T a m b i é n manifestaron que no ser ía ex-
t r a ñ o que los rumores que c i rculan se 
conl imiaran y el s eño r Cortina ocupara 
la cartera dé Hacienda, pasando el s eño r 
Argente al min is te r io de Fomento y 
nombrando nuevo minis t ro de Abasteci-
mientos. 
L a «Mary Fócela» y Rahola. 
La cancionista Mary Encela ha d i r i g i -
d o una caita, al director de «El Impar-
r a l » , la cual inserta hoy dicho per iódi -
c o , l a m e n t á n d o s e y protestando de las 
frases pionunciadas contra ella por el d i -
putado s e ñ o r Rahola en el Congreso, 
de haber servido de argumento para, de-
l e i n i i nadas - c a m p a ñ a s . 
Nota interesante. 
EJ embajador d e Ing la te r ra ha 1'aciJi-
ado una nota muy extensa a los perio-
distas, (pie viene a decir^ se r í a peligro-
so para los establecimientos bancarios, 
que deseen conservar una buena reputa-
ción, mantener sus relaciones con súb -
ditos alemanes a austriacos, sin la pre-
'via seguridad absoluta de que las cla-
ses de operaciones que realicen con .dios, 
s. an bien vistas por los aliados. 
Recomienda- con mucho in t e ré s que no 
se bagan operaciones de c réd i to , trans-
ferencias de depós i tos n i . levantamiento 
de hipotecas. 
Interesa, de los Cancos neutrales no 
desprenderse de valores alemanes aus-
t rolrúr igaros sin q u é tengan la seguridad 
d e que los aliados hayan decidido ''es-
petar dichos valores. 
Los buques alemanes internado8. 
Después de largas y a m p l í s i m a s deli-
beraciones entre las potencias ali%das) 
turante las cuales ha habido que reducir 
líi resistencia de alguna de ellas, espe-
•ialmente de Ing la te r ra , se ha acordado 
que E s p a ñ a pueda ut i l izar los buques 
alemanes ii'iternrtdos en sus puertos 
d e los cuales se i ncau tó en el pasado me.^ 
de ootufifce. 
Dichos buques han permanecido innt i 
lizados en los puerios, debido a que ios 
aliados consideraban nulo el cnmbio.dt 
npbel lón. 
Aplausos y felicitariones. 
Ai t e rminar la sesióíi el s eño r . l imeño 
fué felicitado x luego aplaudido al sa 
l i t a los pasillos. 
E l minis t ro de la Gobernac ión , hablan 
do con los periodistas, dijo que tuvo que 
n.icipjos. 
Aquello—dijo -no t u e liña Asamblea, 
- u i o . u n m i t i n , y a.sí ha salido el. Estatu 
lu, en el que. se llegan a transacciii i i-^ 
•on lodos los partido^, meno- con '1 tra-
icionalista. 
Yo he recorrido I ; , pniyineia de ¡en. 
na y o i r á s poMaeionas y ' •n ninguna d< 
lias se habla ni se desea i se Congreso 
eso Senado y esas a!ribin ioiies ipie e 'h 
tanto aparato pide la Lli'ga. 
Y,o me debó á mi part ido y n i c.-deré 
en la c a m p a ñ a emprendida. 
E l ejercito permanente. 
El minis t ro de la Guerra ha le ído mi 
proyecto fijando en I02.?'?n hmnbres e1 
ejérci to pennanenfe para 1910. sm con 
ai- el C.iierpo de I n v á l i d o s v la penileil 
ciarla d e Mahóll. 
Er í este proyecto se buce una inuhlica-
•i.'.n COTÍ respecto ;i i nsceyiso én el ' iier-
i.o de Invá l idos . 
¡Los apuntadores! 
Durante la in te rpe lac ión del señor Ha 
hola >' la conlesfacíón del ndi i is t r- i d | U 
i ioliermn ió/i . se observn r i n linos' lleta 
lies curiosos. -
AL.ver que el señnr Camim inicia indi 
aciones durante él discnirso a su com 
.añero d e minor ia . e l conde d é Homano-
nes a b a n d o n ó ja cabecera del banco azul 
•e colocó d e t r á s ilel s e ñ i . r . l imeño, a l 
pie l e babb. en voz baja. 
Esn.s movimieii iuv i'uer.in v i b s e r v a O M S 
lesde la Ij-ihuna. d o n d e se irritó: ¡ bo -
qu ín t adores! 
Los agrarios. 
Los senadores, y diputado^ agrarios, 
presididos por el s eño r Gasset, han \ isi-
lad(. al minis t ro de Abastecimientos pa-
a entregarle la ponencia aprobada en 
la ú l t i m a r e u n i ó n . 
EL"señor Argente h-s p id ió un plazo 
.ara la respuesta. 
E l conflicto ferroviario. 
El s e ñ o r La Cierva ha presentado a . 
Coiígfeso una propos ic ión lifciaental en' 
la que se ]>|de que el déba le iniciado por 
el señor Aneii iano al elevarse las ta r i i 'ns 
ferroviarias, se reanude con urgencia. 
En dicha proposic ión se pide la resolu-
ción inmediai i i del problema ferroviar i .. 
lies tales .pie pudiese ser factible su ex-
pendicion al precio fijado por la tasa. 
V dben nuestros cOlnun icáñ te s : 
- "En el mes de enero del a ñ o pasado 
d e Í918, el ganado que m á s se asemeja 
al que se sacrifica en esté Matadero se 
cotizaba en Madr id de a ^50 el k-i'o, 
canal, y en enero de. este año ; do 3,00 a 
• i . r e s u l t a n d o un amneiiio en ki lo de 
0,73; como este num^nto, pur razón n i -
lural de la- oferta j la d a m a t í d a viene 
f o r / . i , s á m e n t e a i-epercutir en las ferias 
dé esta provincia, y , por lo tanto, en los 
eamidos que nosotros compramos. 
»En prueba de que és ta íñós dispuestos 
a que- la tasa se ponga die " "a manera 
verdaderamente justa, con re lac ión al 
cosiq d . li¡s resesj este, grentio no tiene 
locinveiduntn ¡m (pie la Junta nombre la 
persona o personas rpie crea oportumis, 
> en K l'erii. imís pi-(')xinui, id s á b a d o en 
• I \ . rdoso. el domingo en Cabezón de la 
S;U P en la que quiera la .Imita, c m n -
l" '1 ' !! o cltp o diez reses p . i r cueiila dé] 
Gremio, -se s ; p - r ¡ r K p i e n en e s l e Matadi-ro. 
bajo la. inspei c i m i y yigilaiicia de la .lun 
ta y e-l precio que resulte el k i l o canal, 
sea el upo regulador .pie tomé para (i¡ar-
nos la lasa, 
Para terminar: c m a r seg ío a la tasa, 
nos sale vendida la carne en los despa-
chos, a -¿iO, y hoy en ninguna parte de 
E s p a ñ a , se.compra a menos de fres pe 
s.-ias e | kilo, y según el cr i ter io de esa 
•lunta, tenemos /pie cofnprar a gySjO, y el 
pretender adqu i r i r reses "a este precio, 
es imposible y, por tamo, el pueblo se 
tiene que quedar sin carne. 
• He a q u í los razonamientos d.-l ¿ret t i ió 
d e carnes. 
Porque tenemos absoluta confianza éfi 
la resolución queden consonancia con 
fillOB, adopten las autoridades, no hace-
mos otra Cosa que recogerlos para que 
el pnbl i i 'o los conozca, puesto qne tanto 
le interesan. 
MagDiflca carroza fúnebre 
De verdaderamente ma^ní l i cn puede ca 
lificarse a una severa caiio/.a fúnebre 
pie la A G E N C I A F U N E R A R I A DE AN-
G E L BLANCO luí expupslo, en fotogra 
fía, en ios escaparates del florista peño. 
Rebolledo, de la calle de la Blanca. 
(ionocidos son de todo el vecindario 
santanderino los esfuerzos llevados ca 
bo por este indust i ial pura do t a r ' a su 
AGENCIA F U N E R A R I A d un servicio 
incomparable, como sólo pueden tenerle 
contadas capitales éspaf lolas y extranje 
ras. 
1 a. carroza es de la; llamadas estufa « 
u severidad lujosa y adaptada a las exi-
gencias de conducciones fúnebres de ex 
cepcional importancia, da una idea de 
c u á n t o ha podido hace»- m n su esfuerzo 
la inteligente dirección dél señor Blanco 
en Sil AGENCIA DE POMPAS FUÑE 
Notas de la Alcaldía 
L a muerte del duque de santo 
Mauro. Telegrama de pésame. 
Por el alcalde de Sanlauder fué cur-
sado anoebe H Madr id el siguiente tele-
grama: 
"Duquesa de Santo Mauro, -/.urbano. 
:U . - ,Madr id . 
din estos momento- de honda tr ibula-
ción para lodos. Sanlauder Ib.ra edil us 
led la pérdida irreparable de su espus... 
eran prolector de la -Montaña v a quien 
l a n í o debe esta ciudad. 
Me ¡isocio part icularmente a su justo 
dolor. P e i v i b i F lo rd i . alcalde.,i 
Dos curiosos programas. 
lüou Maimei Mañueco ha entregado al 
Musen Municipal d-.s curiosos anuncios 
de loros; uno, por el que «el Bey mies 
"'o señor iq. j ) . g.), se s i rv ió ' s e ñ a b n 
el lunes, 10 de noviembre de 1777, para 
que se lidiara, la Ki." corrida en la pla-
za de extramuros de la Puerta dé Alca 
lá, de la vil la y corte ue Madr id , en la 
(pie h a b í a n de estoquearse 16 toros, y 
o l m . tirado sédá, anunciando la lidia 
de ochó toros de muerte en la ciudad d B R E S . 
Felici tamos efusivamente al s e ñ o r Ahcanie. en ls:{;», por una c o m p a ñ í a d( 
Blanco, que estos d í a s eátá recibiendo lidiadores d i t i^ idos pqt: ej profos(.r de 
palpables pruebas de la a d m i r a c i ó n qm-
sus in ic ia t ivas l ian causado en esta ciu-
dad. 
S a l a N a r b ó n 
H O Y 
Wanda Warenine 
HERMO A PELÍCULA 
INSeiUAOA m I N A I M i e i l . A I ! 
ÍSJ O V EL L_ A R U S A 
M a ñ a n a h a b l a r á en un m i t i n . 
El s eñor Barriobero ha declarado que 
trac en el- bols iüo la d imis ión del gober-
naoor. 
Hay gran escasez de a r t í c u l o s de con-
sumo,, por fal la dé medios de transporte. 
Los almacenes de la e s t ac ión e s t á n 
abarrotados de m e r c a n c í a ^ . 
t o s t ipógra fos han celebrado una re-
u n i ó n , acordando declararse en huelga 
por veint icuatro horas, por sol idar idad 
con el movimiento. 
Hóy no se han publicado per iód icos . 
L a huelga general. 
SEVILLA, 6. (Seis tarde).—Se ha de-
clarado la huelga general. 
No se publ ican lós per iódicos . 
Han llegado ios s e ñ o r e s comisionados 
del Ins t i tu to de Reformas Sociales. 
Hay t r anqu i l idad ¡ la vida se ha l l a pa-
ral izada por el cierre del comercio. 
iNotas necrológicas. 
(.ion numerosa y d is t inguida concu-
rrencia, verilicóse a las doce de la n u i -
ñana, de ayer l a conducc ión al cemente-
rio del p e q u e ñ o c a d á v e r del he.nito Ja-
vier Alvarado Lanza, muerto a los tres 
meses de. edad. 
A sus afligidos padres, don Javier y 
d o ñ a Ralbina, pueden 'hallar un consue-
lo a su dolor, pensando que el ánge l fa-
l l e c i d o se encuentra y a en el reino de 
la rdor ia . 
LA I N T E R P E L A C I O N B A R C I A 
Protesta M € m de film. 
HOK TELEFONO 
A L M E R I A , (i.—Se die.; que é\ s eño r 
Obispo ha telegrafiado al diputado don 
Augusto Barcia protestando de las ins i -
nuaciones que hizo en (TI Congreso con-
t r a el Xuneio al t ra tar de La política por-
tuguesa 
La situación en Portugal. 
l'OR TELÉFONO 
Comunicándose con los monárquicos . 
RLAíl>AJOZ, ti.—Se dice que desde los 
miradores de algunos hoteles de esta ca-
pital-, algunos subditos portugueses se 
comunican con los m o n á r q u i c o s . 
.La Prensa republicana de Por tuga l , 
arremete contra estos manejos. 
Compra de aviones. 
Vi( ¡0 , B.—;Se dice, (pie un a v i ó n por tu-
g u é s ha bombardeado l a l í nea f é r rea de 
Espinho. 
El Cób ie rno ha á d q u i r i d o aviones iH) 
P a r í s . 
El triunfo monárquico. 
T U y , (>.—Se asegura que e n l h a g u . 
Viana y Oporto I r iunf ran los m o n á r q u i -
cos. 
Notas del Gobierno. 
L I S B O A — E l (iobierno se ha presenta-
do Hoy a las "Cámaras . 
Se "han declarado nulas las actas de 
los diputados que hacen c'ausa c o m ú n 
con los m o n á r q u i c o s . 
VWW» »/VWVVVVWVVVVVVVVV\VVVVVVVVVVVVVVVVVV\̂VV 
Francisco Setien. 
E»peolalksta en enformwtade» de la naris, 
garganta y oídos. 
B L A N C A . N U M E R O 42, 1.° 
Consulta de nueve a una y de doe a Reís. 
Julio Cortiguera. 
MEDICO-CIRUJANO 
Ejerce sólo la especialidad de partojj y 
nfermedades de la mujer, 
-«aaeo de Pereda, U , 3.°—Teléfono 
S e g u n d o o f i c i a l 
Con doscientas veinticinco pesetas men-
suales y m a n u t e n c i ó n por cuenta del bu-
que, se necesita para l a goleta «Mati l -
de». I n f o r m a r á n Luis L i a ñ o , S. en C , 
paseo de Pereda, 16. 
DrTSáinz de Varanda. 
Sólo partos y enfermedades propias de 
la mujer. 
Ex profesor a u x i l i a r de dichas asigna-
turas en la Facul tad de Medicina de Za-
I N T E R E S E S D E L P U E B L O 
El precio de la carne 
Antes que todo, somos consumidores, 
y dicho queda con esto que todo lo que 
t ienda a encarecer los a r t í c u l o s de. p r i -
ineia necesidad ha de producirnos un 
efecto desastroso. Pero nosotros tenemos 
la obl igación de informar a los lectores, 
y esta ob l igac ión , que no é l u d i r c m o s en 
in a s ión alguna, n i mucho menos en esta 
en que se venti la una cues t ión tan i ip-
portante para el vecindario como la plan-
teada por los carniceros, nos pone hoy 
en el trance de o lv idar que somos consu-
midores para hacernos eco de las razo-
nes qué aduce el Gremio en cues t ión a] 
solici tar el permiso «pie determinan'a lá 
subida de l a carne . 
Creemos dé tal importancia para los 
intereses del pueblo el asunto que se de-
bate, que todo comentario, tena a p o r t ó 
ción de iniciat ivas, todo esclarecimiento 
y cons ignac ión de fundamentos que se 
b a g á por una y otra parte, - p o í la de la 
Junta, local de Subsistencias, defensora 
indudable del vecindario, y por la de los 
industriales de r e í . • r enc ia , " s i empre s e r á n 
juntos y bien recibidos por la o p i n i ó n . 
Nosotros, e n t i é n d a s e hien, no hacemos 
bacer grandes esfuerzos para que se le i1(,v ut|.a r0SM que recoger los ra/.onainieii-
oyenu irnos le i m p e d í a n hablar las an- t()S: de una ¿ e las partes interesadas, co-
gmas que padece. j |no aver recogimos los aducidos, por la 
L a famosa bandera. ' . lunta local de Subsistencias, pretendien-
Mucbos diputados rogaron al s e ñ o r . l i - ' dn con esto que el públ ico , que, a l tin y 
meno qué les e n s e ñ a s e la bandera que ai cabo es el que m á s va a ganar o a per-
m o s t r ó en la sesión. : de'r en este pleito, cojK'zca todo lo que 
Accedió el min is t ro , c o m p r o b á n d o s e ' 'ai mismo se refiere. „ 
que era a n á l o g a a; la que t iemolaron un E l gremio de carnes nos e n t r e g ó ano-
d í a los insurrectos de Cuba. - -j che un extenso escrito, en el que d e s p u é s 
No hay ofrecimiento. ¡ de a f i rmar que el obligarles a vender-al 
Los periodistas interrogaron a l s eño r precio de la tasa fijada t e n d r á como cou-
Salas acerca del rumor circulado, s e g ú n secuencia el cierre paulat ino de los des-
e1 cual el diputado c a t a l á n h á h í a reci- pachos como o c u r r i ó en l a p r imavera pa-
ludo del conde de Romanones el ofreci- sada l i ab ida a cuenta de que cada d ía al-
io i en to de una cartera. • ¡ canzan un mayor precio las reses, se 
El s eño r Salas r e s p o n d i ó : permite poner en duda que el sefior%pre-
—Pueden ustedes asegurar que, has- s á l e n t e de la Asociación p rov inc ia l de 
ta-ahora, no hay nada de eso. ganadenls ihaya afirmado en un informe 
— ¿ A c c e d e r í a usted a prestar su cola- que no l iay motivo para elevar el pr- c i ó 
boiac ión al conde de Romanones, si és- de l a carne, 
te lo ofreciera una cartera? | . A este respecto, y para just if icar su 
Él s e ñ o r Salas p r o c u r ó evadirse de la duda, el gremio de carnes consigna los 
ragoza. 
Consulta de 16 a 1.- -San Francisco, 27. 2-
A . 
m á s lama e n t r é los conocidos, don Fran-
cisco Moni es. 
Los repesos de pan. 
Lós ' • íecniudos ayer por la Guardia 
munic ipa l , dieron corno resollado el míe 
ai indust r ia l panadero don Isidoro Fér 
n á n d e z le fueran decomisadas las si-
guientes piezas, r emi t i éndose algunas 
otras al qu ímico para su a n á l i s i s : 
Veinte de di.s m i l gramos, con fallas 
de veinticinco a ocb'enta y cinco, sobre 
• •I iTlargen autorizado. 
Tres de m i l , con faltas de veinticÍTK 
a cuarenta y cinco grá thos i 
Las piezas de pan recogidas fueron en 
v i á d a s , por partes iguales, a las I lerma-
nitas de los Pobres y al Asib. de bi Ta 
r idad. ' , 
Al loboiHTo aludido I.- fueron impues-
as por la Alcaldía : 
t i l i a mul la de án pése las , por la mabi 
oebura de sus productos. 
Otra de la misma canlidad, por l a fal-
la de peso, y otros lo duros, por no os-
lenlar los a r t í c u l o s elaborados en su in-
dustr ia el sello y d e m á s requisitos exi-
uidos por la Munic ipa l idad . 
L a subasta de muías . 
Acordado por el exce len t í s imo Ayunta-
miento sacar a subasta las í n u l a s que 
prestan servicio en el parque munic ipa l 
de incendios, la Alca ld ía ha dispuesio 
pie ésta tenga lugar en el sa lón de la 
imisma, el día 14 del actual, a las doce 
de la m a ñ a n a . 
La subasta será a la llana y las pujas 
vérbaléá , mediante el depósi to de Jñ 
sel as, (¡pie se liara en el acto. 
Para el asunto del alcantarillado. 
Para que se r e ú n a n en el sa lón de la 
Alcaldía el pn' .ximi; s á b a d o , a las cua-
tro de la tarde, para t ra tar del proyecto 
le alcantar i l lado de Santander, se ha 
'itado a la Comisión inuhicipal nombra- j y i » ¿T"^ era "9 «r!» -B^« 
da al efecto y a lo de propietarios desíg- 3 i & i * J M , V 9 
pe-
O C U L I S T A 
Consulta en W a d - R á s , 7, de V¿ a l En 
el Sanatorio Madrazo de 4 o 5. 
Pablo Pereda Elordi 
Especialista en enfermedadeg de los ni 
ños y director de la Gota de Leche. 
Consulta de 12 a 2 ,—BURGOS, 7. 3.9 
E n ei AstiUero, de 3 a 5. loa mlércole» 
• io ro i n tro* 
Vinos PATERNINA 
Andrés Archa del Valle 
Santa Clara, 11.—Teléfono 750. 
Rclofcría & Joyería & Optica 
¡ • C A M B I O D E M O N E D A :;• 




L a huelga de Sevilla. 
s K V I L I . A . i>.--Las noticias qu'é se reci-
ben de Sevilla dicen que la s i t uac ión con-
í i m í a en igual estado. 
(Sólo c i rculan los carruajes de los mé 
dicos y és tos con un car i .d in . que dice: 
"Servicio médico.. . 
Ha causado decepción el que no buya 
llegado bo j la Comis ión del Inst i tuto "de 
P e í o r m a s Sociales, que viene a resolver 
el pleito. 
Picbii ('.omisión estuvo boy en- (.y.r 
uoba, 
Llegó el s eño r Barriobero, que fué 
a c o m p a ñ a d o bastu la .luventud republi-
cana por n u m e r n s i is, correl igionarios, 
que le vi torearon. 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) . 7 y fl 
LUIS RUIZ ZORRILLA 
OIDOS, NARIZ Y GARGANTA 
Ue diez a una y de tres y media a seis. 
M E N D E Z NUNEZ. 13 
i n t e de tPiÉd de ÜDSI Xlil 
y Caja de Ahorros de Santander. 
Ins t i tuoión que se halla bajo e i protec-
torado del Gobierno por 'v i r tud de la ley 
de 29 de jun io de 1880. 
Las imposiciones de Caja de Ahorroe 
devengan, tres y medio por ciento de in-
t e rés hasta 1,000 pesetas, y el tree por 
ciento desde 1.000 en adelante. 
Se hacen prés ta jnos con g a r a n t í a hipo 
tecaria de tincas de la provincia ; sobre 
ropas, muebles y alhajas; con g a r a n t í a 
personal, de suélelos, jornales y pensiones. 
Gran Casino del Sardinero. 
Hoy VIERNES, a las cuatro y inedia de la tardo. 
«'INKMATOGKAÍ'O: MANOLO SOTRRO, cómica. —EL COLLAR DE PERLAS, 
comedia. I.AS ROSAS DE LA VIDA,.comedia en tres parles. 
VARIETES: Début do LAURA SANTELMO (bailarina). 
^ ^ v w v ^ ^ v ^ ^ ^ w ^ ^ v ^ v ^ - ^ ^ x ^ w ^ v ^ ^ v ^ . v v ^ V , » , ^ v v v ^ ^ ^ ^ 
N0T,CIAS SUE^ 
Sociedad de Ebanistas y Q 
—Estu Sociedad ce leb ra rá iuinf'1''! 
( i n l i i i a r i i i hoji viernes, a lu.S'sf^ 
tarde, para iJ'atai ' e3 ordeli dei ilN 
lumbrado. - % ] 
Dada la importancia de los . 
t r a ta r .se recomienda la IU;,,, ^! 
0 1 
SUCESOS D£ AYER 
Sensible accidente. 
Anoche, a las ocho y diez minutos , ha-
l l ándose haciendo i n s t r u c c i ó n varios 
bomberos municipales, en el parque del 
•Río de la Pi la , uno de ellos, de cuarenta 
y nueve a ñ o s de edad, con domici l io en 
l a calleja do Arna , tuvo l a desgracia de 
caerse desde el piso al patio de dicho, 
parque. » 
Inmediatamente fué trasladado en la 
cami l la a l a Casa de Socorro, donde le 
fueron apreciadas algunas contusiones 
en l a espalda y cadera derecha. 
D e s p u é s de curado pasó a su domici l io 
en l a misma camilla . 
Denuncias. 
Por la Guard ia mun ic ipa l se cursaron 
ayer las siguientes denuncias: ¡| 
E l c a n a l ó n de la casa n ú m e r o 15 de la 
caite de l a Blanca. 
—iLa repisa de un b a l c ó n de la casa 
n ú m e r o 1 de la calle de la Pa/., que se 
hal la en estado ruinoso. , | 
— L a casa n ú m e r o 23 de la calle del ' 
Sol, que se hal la en ru ina . i 
—Las repisas de los balcones de las 
casas n ú m e r o s 9 y 11 de la t r a v e s í a de 
San S imón , por el mismo mot ivo j lMov¡miento del personal ocurr ido en 
- . L a t u b e r í a de los retretes de la casa los establecimientos de beneficencia du-
numero J de la calle de San Roque. mnt0 , , i ,„..s de enero ú l t imo . • 
—iDos mujeres que en la calle de Mol- Hospital 
nedo se vejaron de palabra y obra, pro- ; Existífin Pn .31 (|e ¿ t c l éñ ib re , 227; l n 
moviendo l a correspondiente a l g a r a b í a . 
— í t í 
do 
fuerte e s c á n d a l o . 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
asistencia.—^La Direcl iva. 
OI 
PEDRO A. SAN MAto 
(Sucesor d« Pedro San ma¡J' 
Especialidad en vinos bdanco^ A ̂  
va,-Manzanil la y Valdepeñas ^ 
«fimerado en comidas—Teléfooo^1!! 
Los mejores caramelos y ^ 
nés cu la acreditada CONFiTt' 
Francisco, RAMOS. San 
Hoy menos q u e antaño, u 
Beneficencia provincial. ¡Guerra á ios sabañones Banco de Santander 
. . . . . v ^ j c w w n ^ r0.^.10. y w w , . . , i ^ . w E x i s t í a n en 31 de diciembre, m-
nvn ndo l a correspondiente a l g a r a b í a . gresaron en enero 21fi. Fueron baja: por 
- J Ü n a vendedora ambulante de pesca- íurac ión 89. por ^ u m c i ú n , ¿7: queda-
que en la calle de la Paz p r o m o v i ó un ¿ ^ enero, 156 varones v 112 
No t e n d r é i s S a b a ñ o n e s , ugándo el SA-1 F U N D A D O EN 1857 
BANOL, de López Abente. | De conformidad con lo dispuesto en el 
Los cura r á p i d a m e n t e , es tén o no al- ar t iculo 37 de los Estatutos, y por aeuer-
cerados. . • • , ' do de la Junta de Gobierno," se eonvoca 
A l notar los pr imeros s í n t o m a s , recu- a ios s eño re s accionistas di este Báftco 
r r i r al instante al SABANOL. Precio una *Q jun t a gfénerál o rd ina r i a para al d í a 15 
peseta frasco. I de febrero pruximo, a las tres y tncdia 
De" venta Farmacias y D r o g u e r í a s . De-' <ie l a tarde, en el local de la Sociedad. 
—Un «gracioso» que d e n u n c i ó a un ca-
rretero, diciendo que t r a í a una gran can-
t i dad de contrabando y lo que llevaba 
eran patatas y botellas v a c í a s . 
bernbras. Total , 
Casa de Caridad. 
Quedaron, 529; ingresaron en enero, 
25. Fueron baja: por r e c l a m a c i ó n , 6; por 
defunc ión , 1; existencia en ftn de enero, 




San Francisco, 15, y en Madrid, Alcalá, 14 l icmbras. Total , 444. 
(Palacio de la Equitativa.) 
Casa de Expósitos. 
E x i s t í a n , 455; ingresaron en enero, 15. 
Fueron baja: por r e c l a m a c i ó n paterna 
6; por cumpl imiento de la edad regla-
mentaria , 0; por de func ión , 11; queda 
ron en fin de enero, 220 varones y 224 
Bolsas y Mercados 
Manicomios 
Quedaron en el p rov inc ia l de Vallado 
l i d y otros en el mes anter ior , 214. Fue 
ron baja: por c u r a c i ó n , 1; por defunción 
3; existencia en fin de ene^o, 109 varones 
y 101 hembras. Tota l , 210. 
-Se ha l lan en t r a m i t a c i ó n od io expe-
dientes relacionados con igua l n ú m e r o 
S A N T A N D E R 
In te r ior , 4 por 100, a 78,20, 80,20 
80,50 por. 100; pesetas 53.000. 
Amoftizable, 5 por 100 (1917), 96,15 por íií! dementes acogidos en este hospital 
• 100: pesetas 20 000 para su conducc ión a l Manicomio. 
Acciones M a r í t i m a U n i ó n , 4 acciones, En Ins t i tu to -As i ló de .San José , pa 
a 1 145 pesetas ra ep i lép t icos , fundado en -(.arabancJiel 
Idem Abastecimientos de Aguas, a 146 PP^j0?, exce len t í s imos seimres marqueses 
por 100; pesetas 2.750.. ,de ValleJ0. ex i s t í an y c o n t i n ú a n 10. 
Obligaciones Avuntamiento , 5 por 100, i 
a 85 por 100; pesetas 3.000. 
Idem Asturias , Galicia y León , p r i m e - ' 
ra nacionalizadas, a 67 por 100; pesetas' 
15.000. 1 
:dem Hid roe l éc t r i c a , 5 por 100, a 101 i 
por 100; pesetas 32.500. I 
A C T U A L I D A D MUNDIAL 
U N C A L V A R I O 
•ILBAd 
Fondos públicos. 
In ter ior , serie A, a 80,40; serie C, 
80,15, contado, precedente, y 80,40. 
Amort izable , en t í tu los 1917, áerie A, 
a.96 por 100: serie C, a .96 por 100; serie 
E. a 05,85 por 100; serie F , a 96 por 100. 
AMkMét. 
Banco de Bilbao, a 2.575, 2.600 y 2.640 
pesetas. 
Banco Hispano Americano, a i?70 v 272 
por 100. 
Crédi to de la Unión Minera , a 99>/, 985. 
980 y 985 pesetas,, fin del corriente; 980, 
970, 980 y 990 pesetas. 
Banco E s p a ñ o l del Bío de la 'Plata, a 
358 pesetas. 
Banco Vasco, a 310 pesetas.. 
-Banco Urqu i jo Vascongado, a 660, 665, 
670, 675, 670, 665, 670- v 667,50 pesetas, fin 
corriente; 642, 650, .660, 670 y 665 pesetas. 
Fer rocar r i l de la Robla, a 490 pesetas. 
Naviera Sota y Aznar, a 3.285 pesetas. 
' M a r í t i m a del Nerv ión , a 2.305 pesetas. 
M a r í t i m a Un ión , a 1.160 pesetas, fin 
del corriente; 1.175 pesetas, fin del co-
rriente, p r ima 30 pesetas; 1.155, 1.160 y 
1.158 pesetas. 
•Naviera Vascongada, a 1.160 v 1.170 
pesetas, fin del corriente; 1.180, 1.170 v 
1.185 pesetas. 
Naviera Bachi , a 1.380 pesetas. 
Naviera Guipuzcoana, a 515 v 510 pe-
setas. 
Naviera Mundaca, a 462,50 pesetas, 
fin del corriente, precedente; 465 pesetas. 
M a r í t i m a Bi lbao, a 466 pesetas, fin co-
í r i e n t e . 
Naviera Iba i , a 440 pesetas, fin corrien-
te; 435 pesetas. 
Minera de Vi l l aodr id , a 615 pesetas. 
Hulleras de Naredo, a 1.900 pesetas. 
•Coto minero de Hueneja, a 1.000 pese-
tas, contado, precedente. 
Hid roe léc t r i ca Ibér ica , a 1.015 pesetas, 
contado, precedente; 1.015-pesetas. 
Papelera, a 149 por 100, fin corriente, 
precedente; 152 por 100. fin corriente; 150, 
152. 150, 149, 150 y 140 por 100. 
íRes ipe ra E s p a ñ o l a , a 670, 672, 673 y 
672 pesetas, fin corriente; 666, 667, 668, 
670, 671 -y 669 pesetas. 
Explosivos, a 307 por 100. 
Obligaciones. 
Tudela a Bilbao, especiales, a 102,50. 
Alsasua, a 85,25. 
M . Z. A., serie D, a 84 por 100: serie E, 
a 4^,25. 
Val ladol id a (Ariza, a 104,25.. 
Papelera 'especiales salto G á n d a r a ) , a 
91,75. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Londres cheque, a 23,68; l ibras 1.330. 
BOLSA D E MADRID 
DÍA 5 DÍA 6 
in t e r io r F . 
» E 
>* D. 12?:?.'.Z 
c 
. » ¿B 
» A.. : 
» G y H. 
Amortizable 5 por 100 F 
» » E 
77 25 77 65 
77 90 77 90 
78 40 78 10 
80 50 80 30 
80 50 80 50 
80 50 80 50 
80 00 80 00 
96 00 96 05 
96 10 96 10 
? 96 25 96 20 
C , 96 30 96 25 
D 96 30 96 25 
97 00 97 00 
00 00 00 00 
495 00494 00 
270 00 270 00 
858 00 357 00 
295 00 295 00 
343 00 341 00 
360 00 000 00 
97 50( 98 00 
00 00 00 00 
Amorizable, 4 por 100, F 
Banco de E s p a ñ a 
» Hispano Americano.. . 





Idem ordinar ias 
Cédu las , 5 por 100.. '107 90107 90 
Tesoro, 4,75, serie A 101 80 101 85 
I d . n i id . , serie B 101 85 101 85 
Azucareras, estampilladas... ' 00 00' 00 00 
í d e m , no estampilladas 87 00 87 00 
Exterior, serie F 89 251 89 25 
C dulas a l 4 por 100 99 50.' 99 50 
Francos 91 00, 91 30 
Libras 23 64 ' 23 71 
t)o-llars 4 950O'4 96 5O 
(Del Banco Hispano Americano.) 
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O C U L I S T A 
t a n F r a m l w » , n , l.s 
L a tragedia 
Desde que llegó el Zar a Ekater inbur-
JQ, c i rcu ló innumerables veces la not i -
•ia de que h a b í a muerto. Los soviets te-
a n í a n empeño_ s ingular en desmentirlo, 
i : ' .(ihacándolo a manejos de los « b u r g u e -
ses». 
¿ P o r q u é ? Para -hab i tua r a la genera-
l idad al p r ó x i m o desenlace que se pre-
paraba. 
E l maximal ismo p a d e c í a la obsesión 
de l a sangre imper i a l . Una idea fija y 
tenaz le impulsaba a l a ext inc ión del úl-
t imo v á s t a g o de los Romanoff, con cuan-
to trascendiese a esta d i n a s t í a . 
So hallaba en todo su apogeo el te r ro i 
rojo. 
Llegó el 16 de j u l i o . L a victoriosa ofen-
siva de los tchecoeslovacos e n a r d e c í a a 
la soldadesca. Los secuaces de Lenine 
clamaban venganza; evocaban complici-
dades f a n t á s t i c a s y p e d í a n cabezas. 
A la fami l i a i m p e r i a l se a c u s ó en p r i -
mer t é r m i n o . 
El presidente del Comité ejecutivo ane-
xo al ^Soviet—de apellido Belborodoff—y 
el de l a Comis ión ex t raord ina r ia del mis-
mo ( lurovsky) , que t an tr is te papel ha-
bía de reprensentar, suscribieron las 
i l ivindicaciones de la'plebe. 
F u é cosa hecha. E l Soviet de Moscú 
conf i rmó l a sentencia, d e s p u é s de pro-
longadas discusiones. 
Nada se d o c u m e n t ó por escrito. L a or-
len de l a e jecución del Zar y de su fami-
lia fué verdad. Intencionadamente se pro-
curaba no dejar rastro de lo sucedido. 
M u y temprano, de madrugada, un pe-
Ifftón de soldados de l a guard ia roja, 
con lu rovsk i a l a cabeza, p e n e t r ó en la 
.•asa que se rv ía de p r i s i ón al Zar y a su 
fami l ia . 
Estos despertaron asustados. E l ru ido 
le las botas de l a tropa, a l chocar violen-
tamente contra las baldosas del patio, y 
al retumbar en l a escalera, les l lenó de 
terroí-. Comprendieron que h a b í a llega-
do su ú l t i m a hora. 
Los verdugos ha l la ron a sus v í c t i m a s 
le rodillas. Unicamente el Zar permane-
cía de pie, en un á n g u l o , en act i tud en-
hiesta, pero m u y l ív ido. 
Las cuatro duquesas rezaban, abraza-
das las unas contra las otras. A l tzare-
vi tch apretaba su madre, con ambos bra-
zos, implorando miser icordia . 
l u rovsk i , con r isa d e m o n í a c a , contem-
pló t odos un momento. 
— ¡ T a n t o m e j o r ! — e x c l a m ó — . Así esta-
réis preparados. (Pero no solamente eres 
t ú — a g r e g ó indicando al Zar—a quien 
Imscamos. Buscamos t a m b i é n a l a cana-
lla ( aqu í una pa labra indecente que no 
reproducimos)... que e s t á a t ú lado. 
Y con voz cavernosa: . v 
— ¡ N a d a de s imulacros! ¡A la cueva 
con ellos! 
Con el Zar se hallaban, en u n depar-
tamento contiguo, presos, l a a r i s t ó c r a t a 
Buxhoevden, el p r í n c i p e Doigorukof, el 
ibüéra l Tatisohtchoff y algunos otros 
«amigos» de l a Corte. 
A bofetadas, a empellones, los sacaron 
a todos del piso. Los Emperadores por 
• leíante. E l Zar sa l ió a pie firme. L a em^ 
peratriz, vacilante, s in poder sostener 
apenas a su hi jo . 
Las .grandes duquesas, incapaces de ca-
minar , fueron lluvadas a rastras, esca-
lera abajo. 
L a cueva era . estrecha, hund ida en 
el s u b t e r r á n e o ; una ant igua bodega, su-
cia y h ú m e d a . 
A la luz de varias teas se apelotona-
ron las v í c t i m a s confusamente. Sus ayea d i s imulaban los gr i tos y juramen-
tos de l a soldadesca. 
De repente, se oyó una voz de mando 
y sonaron infinitos' t i ros de revólver . En 
la boca, en los ojos, en las sienes; a bo-
cajarro, h i r i e ron a los infelices reos, que 
sé revolcaron en su sangre. 
D e s p u é s usaron la bayoneta y desga-
n a r o n los c a d á v e r e s . 
'Pri i j ipramente se e n s a ñ a r o n con el 
Zar y la Zar ina . A l a g ran duquesa Ta-
l i a n a la deshicieron el c r á n e o . Recib ió 
quince balazos, y el cuerpo de la a r i s tó -
crata iBuxboevden q u e d ó casi descuarti-
zado por t re inta y dos bayonetazos. 
L a Rusia revolucionar ia h a b í a saciado 
su apetito, a h i t á n d o s e de sangre impe-
riaL 
CONDE NOVO. 
( D t «La T«rJ« . j . ) 
pósito- en Santander, s e ñ o r e s P é r e z del 
Molino y C o m p a ñ í a . -
Depós i to general, López Abente. Co 
r u ñ a . 
¡ JABON CHIMBO 
i E l mejor de todos los jabones por los 
componentes de su f ab r i cac ión y su es-
merada e l a b o r a c i ó n . E l m á s económico, 
no sólo por ser el que m á s dura , sino por-
que no e s t ropéa n i quema los objetos la-
vados con- él. K 
Pedidlo en todas partes, exigiendo 
siempre la marca estampada en cdds 
trozo. 
j ^ O N CHÍÍW80 
GA R E G I S ^ 
Trozos de 500 
mente. 
y 250 gramos exclusiva 
E n v i r t ud de lo que pm-ep- túa !a regla 
segunda del a r t í c u l o 39 de los referidós 
Estatutos, los s eño re s accifmistas debe-
r á n reclamar en s e c r e t a r í a durante los 
ocho d í a s que preceden a l s e ñ a l a d o para 
la j un ta , la credencial de asistencia a 
la misma. 
Santander, 29 de enero de 1919.—El 
presidente de tu rno de la Junta de Go 
biernb, Estanislao de Abarca y Fornes. 
Banco Mercantil. 
C A P I T A L : P E S E T A S 6.000.000 
Cuentas corrientes y depós i tos .a la vis-
ta, uno y medio por ciento de in t e ré s 
anual, 
anual . 
Tres mesees, dos por ciento aunal . 
Un a ñ o , tres por ciento anual . 
CAJA D E AHORROS: A la vista, tres 
por ciento de i n t e r é s anual hasta 10.000 
pesetas. Los intereses se abonan al fin 
de cada semestre. 
Cambio de moneda, cartas de crédito, 
órdenes de Bolsa, descuentos y cuentas 
de crédito. 
Caja de 'seguridad, para particulares 
SECCION MARITIMA 
E l uLeón X111».—Procedente de Bilbao 
reca ló .ayer tarde en nuestro puerto el 
t r a s a t l á n t i c o «León XIII» . 
Hoy s a l d r á en viaje a Buenos Aires, 
c ó n d ú c i é n d b algunos pasajeros y carga 
general. 
Buques entrados—-«I,enn XIÍI», de B i l -
bao. 
(Buques salidos. — «Yah» y «Scott ish 
Pr ince» . 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
H A B I T A C I O N E S 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
toint M \ m m M i 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
Servicio esp lénd ido para bodas, bauti 
zos y «lunchs». 
Sa lón de té, chocolates, etc. 
Sucursal en la terraza del Sardinero 
: a Por el excelente clima 
i-e pecomendamos en Murcia 
D E P R I M E R ORDEN 
Instalado frente del paseo Reina Victoria. -S i tuación espléndida de donde se domh 
l a toda la vega.—Sol todo el d í a — C u a i r o fachadas.—Ascensores. -Calefacción a 
vapor.—Baños. —Trato ideal. 
P R E C I O S E S P E C I A L E S PARA T E M P O R A D A 
Director propietario: Fernando 6, Nieto. 
Nuevas feria8 mensuales 
de ganados. 
Por acertada y laudable i n i c i a t i va de 
los miembros que constituyen este Mu-
l ic ip io de V á l d a l i g a y atendiendo a una 
mentida necesidad de los habitantes del 
.nismo y , de los l imitrofes , el s á b a d o , 22 
del corriente, s e g ú n lia, anunciado la 
Prensa d i a r i a y oficial, se c e l e b r a r á én 
él hiTinoso fe r ia l de esta v i l la un merca-
i o .de toda clase de ganados, y queda 
tlstablccido definitivamente para todos 
ios segundos y ú l t i m o s s á b a d o s de cada 
mes. . -
Teniendo en cuenta la excelente s i túa -
p i ó n topográ f ica de l a localidad, casi cen-
tro equidistante de una reg ión esencial-
mente ganadera, sus abundantes pastos, 
faci l idad para el hospedaje, etc., etc., 
atinadas nuestras afirmativas suposicio-
nes. 
Eso. si , lo que se impone para que es-
tos mercados quincenales no se malo-
gren, es mucha cordura por par te de to-
dos los interesados en su acertado esta-
.decimiento y el d e s i n t e r é s y considera-
cl.m a que tienon perfecto derecho los 
feriantes que a ellos concurran. 
I.as autoridades no s e ñ a l a n d o n i con-
sintiendo g r a v á m e n e s i r r i t an t e s ; que-
dando l ibre la entrada, estancia y venta 
de ganados, exactamente i g u a l que con 
las dos ferias anuales. Esta generosa 
conducta p o n d r á de manifiesto su al t ruis-
mo y a t r a e r á a las gentes ganaderas que 
otras m á s ego í s t a s e interesadas de la 
provincia las han ahuyentado con i m -
'puestos improcedentes. Por ello nuestra 
cordial y ant icipada enhorabuena. 
Los d u e ñ o s de establecimientos y fon-
das traten con «human idad ) ) a los fo-
rasteros que soliciten asistencia y con-
f o r m á n d o s e con « m u c h o s pocos» : si pre-ño es aventurado augura r a los nuevos 
mercados abundante cosecha de laureles fieren a ellos p i n g ü e s ganancias de mo-
los cuales s,e u n i r á n a la jus ta fama que men tó , se co loca rán en la s i t uac ión del 
gozan en el d í a las renombradas ferias d u e ñ o de la «gal l ina de los huevos de 
de San B e r n a b é y San M a r t í n . 
U n á s e a estas bondades naturales la 
de d is f ru tar de un servicio de trenes en 
toda regla que permite realizar, cómo-
lamente, en el d í a , el viaje de ida y re-
greso desde cualquier punto de la provin-
cia con el t iempo necesario, a todo com-
prador, para elegir el ganado que m á s 
y mejor "le acomode, y se v e r á que son 
oro». 
r.-11-919. 
E l corresponsal. 
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M Í M y Étos desde /O pías. 
G A R C I A , O P T I C O , San Francisco, i5. 
La influenza es una enfermedad traicionera. 
Muchos hombres y mujeres fuertes y viga-
rosos han sucumbido ai e r ro r fatal de creer 
que su robusta salud podía permitir les tra-
tar a un leve resfriado con desprecio y ne-
gligencia sin pel igro de ninguna clase. 
Observe con cuidado las s e ñ a l e s de adver-
tencia, como dolor de cabeza, pesadez gene-
r a l , s e n s a c i ó n de fatiga y dolor, e sca lof r íos , 
estado febr i l , inflamación, lagrimeo, co r r i -
miento por la nariz. A veces la inapetencia 
a c o m p a ñ a a esta condición- Siga este sabio 
consejo: Pr imero, obtenga 
K I T A T O S 
E l . T O ^ I <P O - L A X A T 1 A7 O - Q TJ I I V I I V A 
y siga las direcciones de la circular. 
Evite el PieSQO! Mé ta se en cama inmediatamen-
^ ^ ^ . 1 te y c o n s é r v e s e bien abrigado. Q u é d a s e en 
"ül'M- r cama 3 o 4 d í a s . Tal vez no se s e n t i r á us-
BMBBgj-ted lo suficiente enfermo pa a permanecer 
en el^lecho; pero no se deje e n g a ñ a r por esta 
falsa creencia. 
LOS EfectOS que siguen a la INFLUENZA no per-
miten que se ejecute el meno*" trabajo. El m á s 
leve ejercicio muscular puede producir una 
r e c a í d a m á s peligrosa que el p r imer ata-
que de la enfermedad. 
THE SYDNEY ROSS COMPANY, NEW YORK, U. S. A. 
Deposi tar ios en Santander : P é r e z de Mol ino y C o m p a ñ í a , d r o g u e r í a , p laza 
de las Escuelas y Wad-Ras , 3. 
E l «cross» del domingo-
Mi pasado martes se r e u n i ó el Jurado 
HQmbi'ado por las entidades deportivas 
para seleccionar el equipo santarui f i ioo 
que rep resen tó a la M o n t a ñ a en el «cross-
coun t ry» nacional de San S e b a s t i á n , y 
no Jiái i iendo recibido protesta alguna 
por la prueba celebrada el domingo pa-
sado, se bizo l a correspondiente clasifi-
cación de. corredores, a teniéndose, al or-
len de llegada y conced iéndose nueve 
puntos a cada ucrossmen» que se b a b í a 
let irado. 
Pata, el p r ó x i m o domingo es t á fijada 
la iVclm del segundo (icross», bab iéndoso 
.ar iado el recorrido por otro m á s pe-
noso. La meta e s t a r á situada en el al-
to (b; Mi randa , existiendo pasos d i f i c i -
l í s imos, como l a subida del pasllo de 
Mcnéndez Pelayo a l A l t a , por «en t r e 
H u e l l a s » , el D e s p e ñ a p e r r o s (Río de tá 
, ' i l a al Al ta ) , l a segunda playa del Sar-
linerb, y en general e% a nuestro j u i -
cío, m á s duro que el anter ior y de mayor 
i o r a c i ó n . 
La salida se d a r á a las once en punto. 
• « « 
Siempre liemos sido nosotros de los 
0(6 piden pro tecc ión para los deportes, 
le aquellas entidades o corporaciones que 
obligatoriamiente d e b í a n p r e s t á r s e l a , si 
e tiene en cuenta* el c a r á c t e r educador 
que aqué l los tienen. Desgraciadamente, 
-obre nuestras entidades deportivas pe-
ían impuestos que l á s hacen v i v i r po-
iromente y gracias a l entusiasmo que 
pui i-Has sienten los particulares, pue-
ien cumpl i r su mis ión . En Santander, 
KI podemos quejarnos del todo, pues 
mestro Ayuntamiento subvenciona con 
i* [ucfias cantidades a las Sociedades 
¡oís prestigiosas, para que organicen 
festivales, sportivos durante el, verano, 
fenemos gran confianza en que este a ñ o 
meeda igual y nos basamos para ello 
;n la s i m p a t í a que nuestros ediles t ie 
leri por los deportes, y en un rasgo ge 
..icroso que el alcalde, s eño r Pereda Elor-
l i , ba tenido d í a s pasados con l a Corni 
úón que prepara el equipo de selección 
iue a c u d i r á a San S e b a s t i á n . Enterado 
le los grandes gastos que se le or ig i 
ian, por una breve conve r sac ión que con 
1 sostuvieron algunos de los s e ñ o r e s que 
•omponen a q u é l l a , les ofreció subvencio 
larlos con 100 pesetas. 
Muy bien, s e ñ o r alcalde, pero que muy 
Jien. 
Nosotros, que de pol i t icos .no téú&aoi; 
m ápuce , y que por tanto no se nos pue 
Jé tachar de « in te resados» en su labor 
i l frente del Ayuntamiento santanderi 
lo , nos complacemos en test imoniarle 
mestro agradecimiento, por su despren 
l imiento y el buen concepto que le me 
cecen los deportes. 
Comité de segunda categoría 
El domingo p r ó x i m o , a las diez y me 
l i a de la m a ñ a n a , y en el campo del «Ra 
•ing Club», se c e l e b r a r á el p'artido de 
partido de campeonato de segunda cate 
j o r í a , « M u r i e d a s F. C.»-«Radium F. C.» 
jue fué suspendido el domingo anter ioi 
i causa del m a l tiempo. 
A c t u a r á de á r b i t r o el s eño r Gacitua-
^a, y los jueces de l í nea y goal, d é m e n -
os de los Clubs «Rolando» y « K o b a n » ; 
'o que este Comité pone en conocimiento 
le los Clubs interesados, para su gobier-
ao.—El Comité. 
Reto-
La «Unión Me ta lú rg i ca» reta al «Clul 
Deportivo In fan t i l» para j u g a r un par t i -
do anfistoso el domingo, d í a 9, a las tres 
media de la tardo, en los campos de 
los Arenales. 
Se ruega contesten lo antes posible en 
este mismo diar io . 
PEPR MONTAÑA. 
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" l a M i n e r a E l e g a n t e " 
PUENTE, NUMERO 9 
Unica Casa en uniformes para doñee , 
las, amas, anas y n i ñ e r a s . 
Delantales de todas cla&ee, cueHos, pu-
les , tocas, etc., etc. 
extranjeros, río tienen acep tac ión" 
p a ñ a , y menos a l g ú n desterradi 
frico que por compos ic ión bien d 
es per judicial a la dentadura Jgf 
rr iendu ésto con el Licor del f̂ JM 
conocido en E s p a ñ a desdo htó| '! 
siglo. 
Observaciones metoreológioas 
Día 6 de febrero de 1919 
8hrs.i] 
Barómet ro a 0o y al nivel del 
mar 
Temperatura al sol 
Idem a la sombra 
Humedad relativa 
Dirección del viento 
Fuerza del viento 
Estado del cielo 









í I T é m p e r a t u r á m á x i m a al sol, 30,2. 
| t ldem m á x i m a a la sombra, 15,6.-: 
| ¡ Idem m í n i m a , 12,1. 
| ¡Km. recorridos por el viento de 8I1 
8h hoy, 175. 
L luv ia en m í m en el mismo tiompn 
Evaporación en id. id. , 0,0. 
Matadero.—Romaneo del- día r, d 
mayoivs. - 1 : mcfinrcs, 17; kiWnJ 
U f e . 
(".erdos7; ki logramus, 635. 
Corderos, ;í0; ki logramos, 123. 
Pídase en hoteles, restaurants y 
tramarinos. 
( D e p ó s i t o : 
Andrés Árche del 
S a n t a C l a r a , 
G r a n C a f é E s p a ñ a 
Magníficos conciertos tarde y nocfcj 
por los reputados profesores señori 
Díaz, Odón y D'Hers. 
Junta de accionistas. 
En el salón de la-Sociedad de Abaste-
cimientos de Aguas se celebró ayer, ba-
o la presidencia de don Eduardo Téllcz, 
a j un t a general de accionistas que pre-
c e p t ú a n sus Estatutos. 
En ella se dió cuenta de la Memoria, 
balance y cuentas, expon iéndose por el 
ingeniero-gerente, don Fmncisco I r i b a -
rren, las i m p o r t a n t í s i m a s obras que ac-
tualmente es tán en e jecución, entre ellas 
a de un nuevo túne l del Kscajn, d r-
ca de, W0 metros de longi tud, que será 
una, absoluta g a r á n t i á para el ¿basteció 
miento de Santander una vez terminado. 
Resultaron reelegidos los consejeros 
señores S-'n-" y Dombo (don Gabriel). Es-
te ú l t imo , en frases sinceras y elocuen-
tes,' t e s t imon ió su agradecimiento a la 
jun ta por la con í ianza reitera-da que en 
iU' depositaba. 
E l s eño r Téllez, al agradecer en nom-
bré de sus c o m p a ñ e r o s el voto de gra-
cias que, a pet ic ión del s e ñ o r Pardo (don 
Nicolás) se les l i a b í a otorgado, bizo his 
tor ia de la p r ó s p e r a mareba social, po-
n iéndose a las ó r d e n e s de los accionis-
tas para todo cuanto redundase en bene-
ficio de los intereses sociales. 
Se el igió consejeros suplentes a don 
Manuel F e r n á n d e z Quijano, don Eduar-
do Dou y don Francisco Escalnda, dán-
d«a« p*r te'i'wiaaáM '* junta 
MOVIMIENTO DEMOGRAFICO 
Distrito del OM 
DIA (i 
Nacimientos: Verones, 0: hemhrad 
Defunciones: Marcelo Cabla Capel 
do veintioobo meses; Becedo, 1, 
Javier Alvarado Lanza, de tres n|J 
¡•dolida, 9, segundo. 
Ana Mar ía Vega Díaz, de cuaren| 
ocho a ñ o s ; San Luis ó, primero. 
J u l i á n Carr i l lo Collado, de scsent| 
cinco a ñ o s ; Numancia , B , primera 
M:it rirnonios : Ninguno. 
Los espectáculo! 
SALON P R A D E R A - — Gran com? 
•ómico d r a m á t i c a del insigne actod| 
cardo Puga. 
Funciones populares, butaca 1,20 
setas. 
A las seis y media «le la 1 irde.-^ü 
rífeíB de cuna» y «Los asistan íes». 
A las diez de la noche —«Los ÚM 
tQfM V " C o b a r d í a s » . . 
SALA NARBON.—Temporada de 
m a t ó g r a f o . 
Desde las seis de la tarde.—KstrcSi 
la hermosa pel ícula i ta l iana, de la 
Latina Arts , t i tu lada « W a n d a Waí 
ne», inspirada en una poular 
rusa. 
P A B E L L O N NARBON.—Témpora 
c i n e m a t ó g r a f o . 
Desde las seis y media- de la tara 
Estreno de la hermosa pelícnhi ilaH 
«W\anda W a r e n i n e » . 
T r i b u n a l e s ! 
EN LA A U D I E N C I A 
Ayer tuvo lugar , a puerta ceriW 
juicio oral referente a causa seguid* 
el Juzgado de Torrelavega, contra 
cfuíii Gut ié rez Velasco, por delito dfi'j 
lación. 
El Ministerio ñsca l y acusador P1̂  
do, represe.dado por el letrado deMjJ 
>eñor Agüero , sostuvieron que lo^W^ 
realizados por el procesado coiistiW 
un didito de violación previsto en fal 
mero 1." del a r t í cu lo 403. 
El letrado, s e ñ o r To r r e . Setién, 
los hechos. 
D e s p u é s de los informes de las; 
sacio 11 es y defensa y en v ista de lo »^ 
zado de la hora, se su spend ió el 
para 'Cont inuar lo hov, a las diez. 3 
Sentení 
En cansa procedente del Juzgado O^ 
llacarriedo, se ha dictado sentenciail 
solvieii'do libremente, a José 
n á n d e z y Manuel Huiz Cobo, del 
estupro por que fueron acusado-KJ 
SOCIEDAD ANÓNIM 
í ' A U A E L 
Acordado por l a Junta general <l ^ 
cionistas de esta Sociedad la fci3 
de un segundo dividendo de tres P"1. , f 
0 a las acciones, como conqdeinc"' 
os beneficios obtenidos en el ¡Ü 
191S, empezary a hacerse efectivo .̂ l 
porte de aquél desde el 12 del COlTl|| 
todos los d í a s laborables, do diez M 
le la m a ñ a n a , en las oficinas de eS| 
iedad, calle de Casteiar, nmnen' * 
resuelo, contra entrega del cupt» ^ 
ñero V>>, y mediante factura qn 
i t a r á en dichas oficinas. i j ^ i 
El pago de este segundo divide"' 
9 
A d u . i n P 
(fectuará l ibre de todo impuesto. 
Santander, 7 de febrero de L n ^ 
presidente del Consejo de 
dón, Editardo Tétlez. 
tegros, 
Imprenta de E L l ' U E B L Ü CANT^ 
E l L P U E B L O C Á I M T A 3 R O 
O N T R A L A G R I P E 
reno 
0 - 4 
- A . "B URJ X G - - A . S I B B I E U S T 
2.000 camisetas, punto inglés, para niños, a 
0.000 pares^medias negras, pie liso, niña a 
8.000 pares, calcetines para niños a 
6 000 camisas niña, lavado superior, desde 
3 y 4 reales. 14,000 bufandas lana, riquísimas a 
2 reales. S.ooo mantas de viaje, grandes, a . , 
25 céntimos 7.obo camisetas de hombre, superiores, a 





Pisanas para delantales, a . k % 
Pisarías doble ancho, a . . 
Franelas superiores para camisas, a . 
1 peseta 
9 reales 
4 y 6 reales 
P R E C I O F U O V M J » « M M « € 2 J k . R R O u t o e r o 4 
m BE m 
i MKSK.S 
y dufia B 
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S e r v i c i o d e t r e n e s 
«ANTANDER B I L B A O 
' oaien de Santander: a las 8,15 v 16,45 
iletran a Bilbao: a las 12,16 y 20,47. 
Salen de Bilbao: a las 7,40 y 16,50. Lie 
flD a Santander: a las 11,38 y 20,51. 
8 pe Santander a Marró'n: a las 17,35. 
ne Marrón a Santander: a las 7,20. 
S A N T A N D E R - L I E R G A N E S 
ne Santander a Liérganes: a las 8,55 
1215, U,55 y 19,45. 
he Liérganes a Santander: a lae 7,¿o 
• h 20, 14 y 18,20. 
be Santander a Orejo: a las 17,35. De 
nrejo a Santander: a las 8,51. 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de Santander: a las 8, 12,15, 
16,15 y 9.55- (Los primeros siguen a Ovie-
p e g a d a s a Santander: a las 7,55, 11,28 
16 28 y 20,34. (Los doe últ imos son de 
Oviedo.) 
SANTANDER-CABEZON D E LA S A L 
Salidas de Santander: a las 19 y 19,55.-
Qalida de Cabezón: a las 7.15. 
SANTANDER—TORRELA V E G A 
juevee y domingos o días de mercado). 
Salida de Santander: a las 7,20.—Sali 
^ de Torrelavega: a lae 12,20. 
CANTAN DER-ONTAN EDA 
Salidae de Santander: a la^ 10 y 17,10 
S a l i ^ de Ontaneda: a las 7,28 y 13.50 
SANTANDER MADRID 
Cofeo.—Sale de Santander, a lae 16;27; 
nega a Madrid, a las 8,40.—Sale dfe Ma-
drid, a las 17,25; llega, a Santander, a 
Mixto.—Sale de Santander, a las 7,23; lle-
na a Madrir. a las 6.40.—Sale de Ma 
drid, a las 7,16; Uega a Sanatnder, a jae 
13.40. 
P a t a t a s -
encarnada, amarilla, grande, escogida, a 
31 pesetas los 100 kilos. 
Encarnada, amarilla, chiquita para 
siembra, semilla muy especial, a 31 pe-
setas los 100 kilos. '. 
Ñolas hay mejores ni m á s baratas en 
España. 
Scmciu a domicilio por sacos de 100, 
-
Puerta la Sierra, 23, a lmacén de patatas. 
y bombo INFITER1A 
lisco, -7. 
V e n d o o a r r i e n d o 
cahafla y casa grande; 316 carros prado, 
cerca estación y tranvía. Almacén para 
vinos. 
loformarán en esta Administración. 
Carbones asturianos. 
VENTAS POR MAYOR Y MENOR 
Cribado, menudo y de fragua. 
Patatas amarillas riojanas 
de superior calidad. 
JULIAN B U S T A M A N T E (S. en C.) 
Cervantes, 4. 
I 
Burgos, 19. Fábrica de Licores. 
lente la 
) fg CA-
M A Yl 
al público 
la fábrica de bordados, Ruamayor, nú-
[mero 41, los nuevos modelos de stores, 
.galerías, cortinones, visillos, cortinas, 
¡colchas y toda clase de cortinajes fabri-
icadoa a la medida. 
Presupuestos económicos. Se pasa el 
muestrario a domicilio. 
CANTABBI 
" f e O p t i j 
O N E D AÍ 
E L L E ) , V* 
M O T O R E S 
^ eombustibles líquido» y 
ê ctrico8 nnevoa y de oca-
garantizados, de 1 HP. 
a25HP, yxie 1.000 á 20.000 
Vende H. PELA YO. 
tr« Urdíales 
Cas-
L , nonio para atender casa labranza, 
-> de Navajeds 
Aplicado tercero. 
^ Pueblo "e"" a. Ra/.ón, Garba-
V a p o r e s c o r r e o s e s p a ñ o l e s 
D I KA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba v Méj ico 
E l 19 de febrero, a las tres de la tarde, saldrá de Santander el vapor 
REINA MARIA C R I S T I N A 
Su capitán don Juan Canellas 
u«&4« p&Mjfe j para Hab«.aA 
P R E O I O S B E L P A S A J E ÍH T E R f i E H A O K V I N A R I A 
PARA HABANA.—810 peseta», 12,60 d* Impuestos y 8,50 de gesUn de deMin-
âr<jTi«. 
L í n e a d e l R í o d e l a P l a t a 
Kn la P R I M E R A D E C E N A DE F E B R E R O saldrá dé Santander el vapor 
jara transbordar en Cádiz al vapor 
Infanta Isabel de B o r b ó n 
:« la mltmar Compañía, admitiendo paitafe y carga coa deitino « Montrr id i» j 
í^eaiot Aire». 
P a r a mki l e í o m * á i - r i g H - t * a, «t» Í O ¡ í ignatd-lo» ta Sa&XviíéMt, fAor** Mfi 
f S S K AMfflIL rZP.Z*: Y fOSWPAWlA - M&s«Be. 86.—T' • É M t r e • • . 
Línea de Brasil-F lata 
El d ía (i de febrero s a l d r á de Santanfler el vapor 
" L E Ó i ^ r x i i l " 
Su capitán don Francisco Moret, 
admitiendo pasaje y carga con destino a Hío Janeiro y Santos (Hrasil), Moiitevi-
leo y linenos Aires. 
Para m á s informes d t r íg i r sé . íá sus GQiisignatários en S á n l á n d é r , SEÑORES 
HIJOS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, Muelle, 36, teléfono número 63. 
ervicíos de la Compañía Trasathntica 
L I N E A B E OUBA Y MEJICO 
Ssrviciu menual, »alieiido de Bálbao, le í a n t a n d e r / de LTÍJÜÜ y de CoruAti, 
ara Habana y Veracruz (eventual). Salid i¿ de Veracrnz éfventnal) y de Habana 
ara Corufm Gijón y Santander. 
L I N E A D E N E W YORK C U B A - M E J I C O 
servicio mensual caliendo de Darcelu.ia, de Valencia, de Málaga -y de C4d¡&, 
ara wew York, Habana y Veracruz (eventual). Regreso de Veracruz íeven 
* de Habana, con escala en New ^York. 
---INEA. DE V E N E Z U E L A COLOMBIA 
servicio menisaai, saliendo de Barcelona, 'de Valencia, de Málaga y de Cádiz, 
•ara Las Palmas, Santa Cruz de L a Palrna,- Puerto Rico y Habana. Salidas dr 
.oion para Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, L a (luayra. Puerto Rico, Canarias, 
!ádiz y Barcelona. 
L I N E A DE B U E N O S A I R E S 
Servicio mensual, saliendo de Barceloaa ei i , de Málaga ei 0 y de Cádiz el 7, 
•ara Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje 
*e regreso' de Buenoe Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A D E B R A S I L - P L A T A 
Servicio bimensual, saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, CoruCa y Vigo, para 
tío Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de regre-
o desde Buenos Aires pala Montevideo, Santoe Río Janeiro, Canarias. Vigo, Co 
uña, Gijón, Santander y Bilbao. 
L I N E A DE F E R N A N D O POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicante y a e Cádn, 
jara Las Palmas, Santa Cruz de T.eneri/o, Santa Cruz de la Palma y puerto» de 
"anarias y de la Península inda? adae en 11 viaje de ida. 
Además de los indicados servicios, la Compañía Trasatlántica tiene estableci-
da especiales de los puertos del Mediiu rráneo a New York, puertos del Cantá-
•irico a New York y la l ínea de Barcelona a Filipinas, ouyae salidas no son fijas 
.' se anunc iarán oportunamente en cada viaje. 
líetos vapores admiten carga en las coadiciones más favorables y paeajero*. a 
luienes la Compañía da alojamáento muy cómodo y trato esmerado, como ha acre 
litado en su dilatado servicio. 
Todos los vaporee tienen telegrafía sin bilos. 
También se admite carga y se expiden p a s a j e para iodo* lo* puenosdel mur 
lo servidoe por l íneas regulares. 
T O 
Las antiguas pastillas í)6ctorals& de Rincón, tan conocidas y usadas por el pú 
dico santariderino, por su brillante resultado para combatir la tos y afecciones de 
garganta, se hallan de venta en la droguería de Pér^z del Molino, en la ds Vi 
íafranca y Calvo y en a farmacia de Erasun. 
S E S E N T A CENTIMOS CAJA 
,ncua<iernae*ónt 
c D A N I E L G O N Z A L E Z 
_ í | ^ J | e S a n José, número 6, bajo. 
¿OMPRO Y VENDO 
•BLES USADOS. PAGO MAS QUE 
NADIE 
•toan de Herrera, 2. 
N i . s r piiede d e ^ t t e t t d é í esta ind i spos i f ' ón sin i-xpomasr a jaquecas, a l m o n a -
nas, vah ídos , m-rviosidad y otras Consecuencias. Urge atajarla a tiempo, ¿ n t e s de 
(pi.' s i ' convierta eri graYes e t í í e r rhedades , Los polv.is régíjlajnzíidp.res de B I N 
CON son el fémWdio tan sencillo como seguro paro comhatii 'la, s egún lo tiene do-
mostrado en los 35 a ñ o s de éxito creciente, regularizando po'rrectahiénte el ejerci-
cio de las funciones naturales del viéii tre. Xo réconDeen r ival en s u benignidad 
y eficacia. P í d a n s e fu-opectos a| autor. M . l í INCON. farmacia .—HILHAO. 
Se vendo en Santander en la d rogué r ín de Pérez clej Molino y f i ompañ ía . 
mi 
i s o s a -
ventaja el bicarbonato en todo§ rus 
usos.—Caja: 0,50 pesetas. 
Nuevo preparado compuesto de 
bicarbonato de sosa purísimo de 
esencia de anís . Sustituye con gran 
D E P O S I T O : DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernarda, Ruin. 11—Madrid 
De venta en las pricipales farmacias de España. 
E N S A N T A N D E R : Pérez del Moliu. y Compañía 
S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o . 
de glicero-fosfato de cal de C R E O 
SOTAL. Tuberculosis, catarros cró-
nicos, bronquitr y debilidad gene-
ral.—Precio; 2,50 pesetas. 
EL'*.. 
OGIEDAD HULLERA ESPAÑOLA 
B A * , Ü O E ILÍ O AJ 
(.insumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medí 
ia del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portugue 
ÍA y o l ías Empresas de ferrocarriles y tranvías a vapor, Marina de guerra y 
Arsenales del Estado, Compañía Trast lántica y otras Empresas de .navegación 
nacionales y extranjeras. Declarados similares al Cardiff por el A'mlrani&ügL 
portugués. 
Carbones de vapor.—Ménades p^ra fraguas.—Aglomerados —CoV. p^ra ates 
netalúrgicos y domésticos. 
Háganse ios pedido» a la 
Sociedad Hullera Española 
Pelayo, 5 bis, Barcelona, o a sus agéntes en MADRID, don Ramón Topete, Alíoa-
w XII 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON 
y A V I L E S , agentes de la <Sociedacl Hui le tó Española».—VALENCIA, San Rafael 
?QT9>Í. 
Para otros inforraer y precios dirlglrsj a las oflcinss da 1A 
S O C I E D A D H U L L E R A ESPAÑOLA 
- • • 
T D S T f l Q O S 
IMPORTACION BíRECTA 
^ r s j - T ' ^ r v i c ^ 
F A B R I C A L E T A L L A R , B I S E L A R Y Rñ ESTAURAFI TODA C L A S X D E LUNAS, 
E S P E J O S D E L A S FORMAS Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A , CUADROS GRA-
DOS Y MOLDURAS D E L P A I S Y E X T R A N J E R O 
D E S P A C H O : Arnés Escalante, núm. 4—Teléfono 1-23.—FABRICA: Cervantea, 11. 
Agencia de pom-
pas fúneb res . 
« • R V I O I O P I R M A M B N T I 
Unica^casa en ê ta ciudad que dispone de nn̂  iBjoao COCHE 
ESTUFA.—Gran FURGON-FUNEBRE^AUTOMOVIL, para 
traslados de cadáveres, 
ALAMQDA P R I M E R A ; m é m . M, (»aiM y »atr«au*¿««. T*t*M«fl «<«1. 
A G E N C I A 
Pompas de Fúnebres t 
U n i c a c a s a q u e p o s e e l a s e v e r a C a r r o z a i m p e r i a l e s t o f a , 
c o n l l a n t a s d e g o m a y a l a m b r a d o i n t e r i o r e l é c t r i c o . 
í o f l i e fnratón a u t o m ó v i l , Ber l i e í , 40 BP . , mu el traslado de c a d á f e r e * 
PHOVERDOK D¿ LAS SOCIKDADKS «MUTUAUDAD MAÜKISTA», <OÍRCUI.O CATÓI.ÍCO 
RK OBREROS» Y .LA POSTUMA». SKIÍVICIO AI. SANTO HOSPITAL, CASA DE CARIDAD 
Y E.VP6SITOS, ETC., ETC.—SERVICIO DE TODA CLASE EN CAKRUA.JKS IY NKHHKS, 
HAUIENIM TÑTRODÜCID'O IMI'OKTANTKS .MKJORAS, 
Velasco, 6 (casa de los Jardines), 6.-Teléí. W 
s A M • A &I a » E: 
Servicios públicos 
Servicio posta!. 
lmposio\ót' y retiración de valoree <le 
clarádoe y paquetes postales, de 9 a 12,20. 
Certificados, de 9 a 13,20. 
Giro postal, de 9 a 13. 
ago de giros, de 10 a 13. 
Imposiciones Caja de Ahorro» y rein-
tegros, (excepto los viernes), de 9 a 13. 
ReclamaciOnee de correspondeincia asegu-
rada y .certificada, de 9 a 11. 
L»ta y apartado», de 8 a 8,30 y de 10 
a 19. 
Reparto a domicilio del Correo e Ma-
drid, mixto de Valladolid y Asturias, a las 
10.—Correo de Bilbao, Liérgaens y Mixto 
de Llanes, a las 12,45.—Correo de Astu 
rias, Bilbao, Liérganep y Ontaneda, 
las 18,30. 
Loa domingos se hace solamen e el re 
parto a las 12,30. 
Servicio telegráfico. 
(Estac ón telegráfica: Arcillero, núm. 1.) 
Telegramas entre las eetacionea espa-
ñolas y sus posesiones: Por cada palabra 
bata 5 inclusive, 0,10 ptas.; cada palabrii 
más, 0,05.—Telegramas urgentes: itiriple 
de] ordinorio.—Telegramas de madrugo-
da: cada palabra hasta 5 inclusive, 0,05; 
cada palabra más , 0,02 1/2. (Se depositan 
a todas horas, indicando, en el despache 
«De madrugada».) 
Automóviles de plaza. 
1 •) 2 personas: 800 mts. o fraccióooS 
pta.; cada 250 mts. máa o fracción, 0,25. 
—3 personas o 4: 500 mts. o fracción, 9 
pta.; cada 200 mts. m á s o fracción, 0,25. 
E n ambas tarifas el tiempo de parada 
al servicio del cliente se contará a razón 
de 0,25 cada 5 minutos, a sea 3 ptas. por 
hora; para los servicios fuera d é l a pobla 
c ó n regirá esta misma tarifa, pero de-
biendo aboar el importe del retomo, aun 
que vuelva el coche de vacío. Los servi-
cios deápués de las 12 de la noche, tarifa 
ioble. 
Cochee de alquiler. 
Por esientos: Desde las estaciomee. de 
los ferrocarriles a Miranda, ia Magdale 
na y Sardinero, o viceversa: por 1 viaje-
ro, 2 ptas.; desde las estaciones a cual-
quier punto de ¡a ciudad, cuando el ca 
rruaje sea ocupado por 1 o 2 personas, 
2 ptas.; excediendo de este número , 3 
ptas.—Desde el Sardinero, Magdalena y 
Mi runda a la segunda Alameda y vicever 
sa, en los días de feria, por asiento, 1 pta., 
id., id., cuando o.J carruaje sea ocupadu 
por menos personas que el número de 
asientos, 5 ptas.—Desde los puntos <le 
parada a la Plaza de Toros: por asiento, 
1 pta.; id. a los sitios de romería, dentro 
del término munic pa!. o viceversa por 
asiento. 1 peseta. 
Por carreras: Dentro del casco, de la 
ciudad: por una o dos personas, 1,50 ptas.; 
iiasta i personas, 2 ptas.—Por el paseo 
del Alta, 1 a . 2 persoans, 2 ptas.; hasta 5 
personas, 4 ptas. 
Por horas: Por cada hora dentro del 
término municipal, 1 o 2 personas, 4 ptas.; 
cuando exceda de este nmero, 5.—Por' 
cada media hora en las mismas condicio 
nés, 2,50.—La media hora se cobra por 
entero, aunque el servicio dure menos. 
Quien ocupe un coche en día de toro» 
pagará el completo de los asientos que 
tenga el carruaje. 
Para los efectos del servicio de ca 
rruajes se considera como ciudad la zo-
na comprendida dentro de una l ínea que 
partiendo del extremo Este de l a calle 
de Castilla, vaya en dirección Norte al 
Paseo viejo de Miranda, continuando a 
la Magdalena y Sardinero (dos playas), 
Paseo ddl Alta, Peñas Morenas y calle 
ile la Industria, al extremo Oeste de la 
estación de mercancías de Bilbao. 




Én cumplimiento de lo dispuesto en 
o] artículo 12 de los Estatutos, se convo-
ea a los señores accionistas a Junta ge-
ral ordinaria para el día 22 de febrero 
corriente, a las cuatro de la tarde, en el 
local do la Liga do Contribuyentes, Be-
cedo, 9, primero. 
O B D E N D E L DIA 
Lectura y discusión de la Memo-
balance y cuentas del ejercicio de 
y su aprobación. -
Aprobación del reparto de utilida-
des del ejercicio. 
3.° Nombramiento de la Comisión re-
visora de cuentas y dos consejeros. 
L a papeleta de asistencia se puede re-
coger en las oficinas de la Compañía, 
Arcillero, 4, entresuelo, de doce a una, 
IOH d ías laborables, hasta el d ía 19 in-
clusive, mediante la presentación de las 
acciones o resguardos correspondientes. 
Santander, 3 de febrero de 1919.—El 
presidente del Consejo de Administra-
ción, Manuel de Huidobro. 
O i i H L a o o V e g a , 
7 f f » A t T l t A N T £ 
Ha trasladado tu domicilio a la tau-
U San JoVé, número 1. Mgunri*. 
A . 1 m o n e d a . 
Procedente de ana de l a s - m á s impor 
tan tes casas de la localidad, vendo mas 
bles inmejorables. 
In formarán: Velasco, 17, bajo. 
M U e B L E S 
<3¿il iiilBtWW i l i l 
M I R A Q U f l N O M A Q U I N A S D E C O S C R 
S 4 e a l t a « * . 2, duplicado 
Sfono 66» 
:NINA 
ID). M a n u e l L á i n z 
L e a l t a d , 2 , d u p l i c a d o 
Hebjo leí iel le la sira viuda lie Win). 





y sus célebres máquinas de coser, marca WERTHEIM, las mejores del mundo. 
